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I I I .

I. A D M I N I S T R A C I O N
1. INDIVIDUALIZACION DEL INSTITUTO
1.1 Nomb/it y :
Centro de In v e s t ig a c ió n  y D e s a r ro l lo  en Tecno log ía  de 
P in tu ra s  - CI DE PI NT
1.2 Sede.:
52 en tre  121 y 122, 1900 La P l a t a ,  A rgent ina  *
1.3 Ucpemieji ca a:
CIC, Comisión de In v e s t ig a c io n e s  C i e n t í f i c a s  de la  P ro ­
v in c i a  de Buenos A i re s  (a p a r t i r  de 1980 la CIC reem­
plazó al LEMIT).
CONICET, Consejo Nacional de In v e s t ig a c io n e s  C i e n t í f i ­
cas y Técn icas .
1.A Tbt nucXuna de obdeAno ij tsiacÁón:
1.^.1 D i r e c to r :  Dr. V icen te  J .  D. Rasc io  
1.^.2 Subdi r e c t o r : ----
1.^.3 Comité de Representantes :  Dr. José  J .  Podestá e 
Ing. Jo rge  V i l ch e  (C IC ) ,  t i t u l a r  y a l t e rn o  re s ­
pect ivamente ;  Ing. Ascens io  Car los  Lara ( CON IC E T )* .
Organigrama: Dependen de la D irecc ión  las s ig u ie n ­
tes Areas de In v e s t ig a c ió n :
- Es tud ios  E le c t ro qu ím icos  ap l icados  a p ro b le ­
mas de Corrosión y Anti cor ros i ó n .
- Propiedades F is ico q u ím icas  de P e l í c u l a s  de P in ­
turas .
- Propiedades P ro te c to ras  de P e l í c u l a s  de P in tu ra .
- P lan ta  P i l o t o .
- C rom atog ra f ía .
- E sp ec t ro fo to m e tr ía .
- Absorción Atómica.
- Incrus tac iones B io ló g ic a s  y B io d e t e r io r o  en Medio
Marino (conven io  con e l  INI DEP) .  |
•'< Los representantes de Id CIC cesaron poi d isp o s ic ió n  del D ir e c to r io  a n t e r io r ,  con fecha 10 
de diciembre de 1903; el D r. Podestó habla e levado su renuncia a la CIC en marzo de dicho 
año.
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1.5 O b jetiv o * y dz¿aAAotto
El o b je t i v o  fundamental del Centro es la r e a l iz a c ió n  
de in ve s t ig ac io nes  c i e n t í f i c a s  técn icas  en el campo de la 
tecno log ía  de p in tu ras  y otros recubrimientos p ro te c to re s ,  
e laborando y e jecutando sus programas de es tud io  en forma 
d i r e c t a  o en co laborac ión  con o tras  in s t i t u c io n e s  ( IN I  DE P , 
CNEA, INIFTA, SEN ID ) ,  teniendo como meta e sen c ia l  e l  desa­
r r o l l o  de productos y te cno log ía  de in te rés  para e l  p a ís .
Dentro de sus funciones corresponde mencionar también 
la o b l ig a to r ie d a d  de p re s ta r  la co laborac ión  que puedan re ­
q u e r i r l e  i n s t i t u c io n e s  in te resadas  en el  conocimiento, t e c ­
no log ía ,  i n v e s t ig a c ió n ,  d e s a r r o l lo  o economía de p in tu ras  
y o tros  reves t im ien tos  p ro tec to res  re la c ionados ,  ya sea me­
d iante  con t r ib uc ión  de t raba jo  o asesoramien t o s , siempre 
que e l l o  no i n t e r f i e r a  con sus propios programas de in ve s ­
t ig a c ió n .  Le corresponde también formar y p e r fe c c io n a r  pe r ­
sonal c i e n t í f i c o  y técn ico  e s p e c ia l i z a d o ,  d i fu n d i r  los re ­
su ltados  de su a c t i v id a d  en los d i fe re n te s  medios in t e r e s a ­
dos, o rgan iza r  seminarios y cursos e sp e c ia le s  en las mate­
r ia s  de su competencia o cooperar en su r e a l iz a c ió n  y, f i ­
nalmente, mantener re la c io n es  con in s t i t u c io n e s  dedicadas, 
en el  país o en e l  e x t e r i o r ,  a problemas a f in e s .
El  Centro se formó por Convenio en tre  e l  LEMIT, el  
CONICET y la  CIC, en el  año 1973, sobre la base de un gru­
po de in v e s t ig a c ió n  del primero de dichos organismos. Las 
c i r c u n s ta n c ia s  que v i v i ó  e l  pa ís  en t re  1973 y 1976 impi­
d ieron la e f e c t i  v iz a c io n  de dicho convenio,  aunque co r re s ­
ponde r e s a l t a r  que e l  CONICET apoyó desde e l  primer momento 
con subs id ios  al nuevo i n s t i t u t o .  Su funcionamiento, con la 
e s t r u c tu r a  a c tu a l ,  se i n i c i a  en 1976, s iendo designado D i ­
r e c to r  e l  Dr. V icen te  J .D .  Rasc io  (Reso luc ión  CONICET 29/76, 
del 3~9*76), a propuesta del LEMIT; e s ta  Resolución fue ra ­
t i f i c a d a  por la  CIC en e l  año 1980 (Reso luc ión  CIC 6A8A/80)
En 1980, al p roduc irse  la t r a n s fe r e n c ia  del LEMIT al 
ámbito de la  Comisión de In ves t ig ac io n es  C i e n t í f i c a s  de la 
P r o v in c ia  de Buenos A i r e s ,  e s te  organismo ocupa su lugar .
En la  a c tu a l id a d  e l  Centro e s tá  patroc inado  por CIC y CON I - 
CET, encontrándose en e s tud io  el nuevo convenio.
Con el ingreso de su personal a las Carreras del In ves ­
t igador  C i e n t í f i c o  y Personal de Apoyo de la CIC y del 
CONICET, comienza la etapa de formación de recursos humanos 
del I n s t i t u t o ,  o r ien ta d a  en e s ta  primera fase de su v ida  a 
s a t i s f a c e r  las necesidades de in ve s t ig a c ió n  y d e s a r ro l lo  de 
sus d i f e r e n te s  á reas .  La incorporac ión  eje becar ios  del C0- 
NICET acrecen tó  es tas  p o s ib i l i d a d e s .
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La concu rrenc ia  a congresos in t e rn a c io n a le s  en las 
d i fe re n te s  e sp e c ia l id a d e s  que in vo lu c ra  ha pe rm it ido  que 
e l  Centro sea conocido en e l  e x t e r i o r .  Forma parte  de los 
organismos co n s t i tu ye n te s  del Comité In t e rn a t io n a l  Perma- 
nent pour la Recherche sur la P r é se r v a t io n  des Matér iaux  
en M i l i e u  Marín (COIPM), con sede i n i c i a l  en P a r í s  ( F r a n ­
c ia )  y ac tua l  en B ruse la s  ( B é lg i c a )  y que nuc lea  a los 
más importantes l a b o ra to r io s  de d i f e r e n te s  pa íses  en t e ­
mas de co rros ión  y de p ro tecc ió n  por p in tu ra s .
Al desaparecer e l  LEMIT como D ire cc ión  en e l  o rg a n i ­
grama de la P r o v in c i a  de Buenos A i r e s ,  se propuso al Poder 
E j e c u t i v o  los s e r v i c i o s  c a l i f i c a d o s  a p r e s t a r  por pa r te  de 
los d iversos  Centros de In v e s t ig a c ió n .  Al CI DE PI NT queda­
ron asignados los s ig u ie n te s :
a) S(Lh.\)¿cÁ.o¿ caL¿ú¿cado¿
- Estud ios  y asesoramien tossobre problemas de co rros ión  
de m a te r ia le s  en contac to  con medios ag re s ivo s .
- Es tud ios  y asesoramientossobre p ro tecc ió n  de los men­
cionados m a te r ia le s  por medio de cu b ie r ta s  o rgán icas  
( p i n t u r a s ) ,  inorgán icas  ( s i l i c a t o s )  o m e tá l icas  ( g a l ­
van izado,  cromado, n ique lado )  para s u p e r f i c i e s  d i v e r ­
sas .
- Es tud ios  sobre p ro tecc ión  de m eta les ,  maderas, hormi­
gones, p l á s t i c o s ,  e t c .  empleados en e s t ru c tu r a s  de e- 
d i f i c i o s ,  puentes, d iques, i n s t a la c io n e s  i n d u s t r i a ­
le s ,  i n s t a la c io n e s  n ava le s ,  e t c .
- Es tud io  de medios ag re s ivo s .
- Asesoraniíento sobre diseño de e s t ru c tu r a s  y s e le c c ió n  
de los m a te r ia le s  a u t i l i z a r .
- Diseño de esquemas de p ro tecc ió n  de acuerdo a las d i ­
fe ren tes  condic iones de s e r v i c i o .
- Formulación de los recubri  mi en tos para p ro tecc ión  de 
s u p e r f i c i e s  y e s t r u c t u r a s .
- Sum in is t ro  de información sobre te cno lo g ía  de prepa­
rac ión de s u p e r f i c i e s ,  m e tá l i cas  y no m e tá l i c a s .
- Es tud io  de operac iones y procesos invo lucrados en la  
p reparac ión  de p in tu ras  y re ves t im ien to s  p ro te c to re s .
- P repa rac ión ,  a requer im iento  de u sua r io s ,  de p in tu ra s  
en e s c a la  de la b o ra to r io  o de p lan ta  p i l o t o  (p in tu ra s  
para uso n ava l ,  p in tu ras  a n t i c o r r o s i v a s  de a l t a  re-
s i s teñe i a , e t c . ) .
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- Normalizac ión,  en casos e sp e c ia le s  no cub ie r tos  por*
I RAM.
- Formación y perfecc ionamiento  de personal c i e n t f f i c o  
c a 1 i f i cado .
- Transfe rene i a de conocimientos a la i n d u s t r i a ,  o rg a n is ­
mos e s t a t a l e s ,  u n ive rs idades ,  e t c . ,  a t ravés  del d i c ­
tado de co n fe ren c ia s ,  cursos,  e t c .
b) no a a L í ^  cactos
- Control de c a l id ad  para la in d u s t r ia  de p in tu ras  
(pigmentos, a c e i t e s ,  re s in as ,  a d i t i v o s ,  e t c . ) .
- Control de ca l id ad  de p in tu ra s ,  barn ices  o m a te r ia le s  
para re ve s t im ien to s ,  a requer im iento de fab r ic an te s
o us ua r i os .
- Ensayos de r e s i s t e n c ia  a la n ie b la  s a l i n a  o de enve­
je c im ien to  ace le rado ,  e q u iv a le n tes  a d i fe re n te s  con­
d ic iones  de s e r v i c i o .
- Control de ca l id ad  de m a te r ia le s  para s e ña l iz a c ió n  
v i a l ,  v e r t i c a l  u h o r iz o n ta l ,  de t ipo  r e f l e c t a n t e  
(p la ca s ,  láminas adhes ivas ,  p in tu ras  de a p l i c a c ió n  
en f r f o ,  masas de a p l i c a c ió n  en c a l i e n t e ,  e t c . ) .
- Sum in is t ro  de documentación a través  del s e r v i c i o  de 
re p ro g ra f ía  del Centro.
Es ta  propuesta fue f ina lmente  aprobada por Decreto
250/ 81 .
Desde 1982, y debido a la i n s u f i c i e n c i a  de los re­
cursos aportados tanto por la C1C como por el CONICET, 
la  D irecc ión  del CIDEPINT, con la co laborac ión  de los 
Responsables de Areas, planeó una p o l í t i c a  ag res iva  
para obtener recursos a d ic io n a le s  del s e c to r  p roduct ivo ,  
que pudieran se r  ingresados y u t i l i z a d o s  por el  mecanis­
mo de la Cuenta de Terceros de la  CIC.
La ta rea  se p l a n i f i c ó  en dos e tapas ,  una inmediata y 
o t r a  mediata. La primera se implemento mediante la p r e s ta ­
ción de s e r v i c io s  c a l i f i c a d o s  y no c a l i f i c a d o s  a la in ­
d u s t r i a ,  organismos n ac io n a le s ,  p r o v in c ia l e s  y municipa­
les y usuar ios  en gene ra l .  Durante 1982 ingresó por ese 
concepto un monto del orden del ^0 % de los subs id ios  o- 
torgados por los organismos c o n v in ¡ e n te s , l legándose en 
1983 al 80 % de a q u e l la  suma. De los aportes ingresados 
la CIC retuvo el  kO % para gastos d iv e r so s .
La segunda etapa corresponderá a la implementación de
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convenios de cooperación té c n ic a  y de i n v e s t i g a c i ó n , 
que ya han comenzado a p e r f i l a r s e  en 1983 y que se con­
c re t a r á  en 198A. Para e s te  t ip o  de convenio la  CIC e f e c ­
túa una re tenc ión  de só lo  e l  10 por c ie n to .
El d e ta l l e  de los recursos obten idos f ig u r a  en los ca 
p í tu lo s  15 y 16. Los mismos pe rm it ie ron  superar  las gran 
des d i f i c u l t a d e s  f in a n c ie r a s  que a f ro n ta  el  Centro.
2. PERSONAL
2.1 I n tÁ.gado>ie¿ :
Dr. V icente  J .  D. Rasc io ,  D i r e c t o r ,  In ve s t ig ad o r  Su p e r io r  del 
CONICET (p lan ta  permanente C IC ) .
Ing. Quím. Juan J .  C a p ra r i ,  In ve s t ig ad o r  Independiente del 
CONICET (p lan ta  permanente C IC ) ;  Responsable del Area Propie  
dades P ro te c to ra s  de P e l í c u l a s  de P in tu r a .
Dr. Angel N a r d i l l o ,  In ve s t ig ad o r  Adjunto del CONICET, Area 
Cromatografía (Convenio con Facu ltad  de C ienc ias  E x a c t a s ) .
Ing. Quím. Carlos A. G iud ice ,  In ve s t ig ad o r  Ad jun to  del CON I - 
CET; Responsable del Area P la n ta  P i l o t o .
Dra. Del ia B e a t r i z  del Amo, In ve s t ig ad o r  A s i s t e n te  del CON I - 
CET; Area P la n ta  P i l o t o .
Ing. Quím. Juan Car los B en í tez ,  In v e s t ig ad o r  A s i s te n te  de la  
CIC; Area P lan ta  P i l o t o .
Dr. E l e u t e r io  L. A ra n c ib ia ,  In ve s t ig ad o r  A s i s te n te  del CON I - 
CET, Arca Cromatograf ía  (Convenio con Facu ltad  de C ienc ias  
E x a c t a s ) .
Dr. R icardo 0. B a s t id a ,  In ve s t ig ad o r  Independiente del CON I - 
CFT; r e v i s tó  en forma e f e c t i v a  en e l  I n s t i t u t o  hasta Noviem­
bre de 1978, y desde esa fecha co labo ra ,  por intermedio del 
Convenio con el INIDEP, en las a c t i v id a d e s  del Area In c ru s ­
tac iones B io ló g ic a s  y Bi o d e te r io ro  en Medio Marino.
Dr. Reynaldo C. C a s t e l l s ,  In ve s t ig ad o r  Independiente del CON I - 
CET, Responsable del Area Cromatograf ía .
kHXa¿> en ¿a  ccutzgosüa: Ing. Quím. C. A. G iu d ice ,  Ing. Quím. J .  
C. Ben ítez  y Dr. Reynaldo C. C a s t e l l s .
Bajaó  en ¿ a  ccUegosi¿a: Ing. Quím. C .A .G iud ice  como In v e s t ig a ­
dor C ICe  Ing. J . C . B e n í t e z  como In ves t ig ad o r  con tra tado  CIC.
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? . 2 ?ko ÚZAlonaleA:
Dr. V icente  F. Ve te re ,  P ro fe s io n a l  P r in c ip a l  del CONICET 
(p lan ta  permanente C IC ) ;  Responsable del Area Estud ios 
E lec t roqu ím icos  Ap l icados a Problemas de Corrosión y A n t i ­
corros io n .
Ing. Quím. A lbe r to  C. Aznar, P ro fe s io n a l  P r in c ip a l  del CONICET 
(p lan ta  permanenteCIC); Responsable del Area Propiedades 
F is icoqu ím icas  de P e l í c u l a s  de P in tu ra .
L ie .  en Ouím. Raúl L. Pérez Duprat, P ro fe s io n a l  P r in c ip a l  del 
CONICET; Responsable del Area E sp e c t ro fo to m e t r ía .
L i e .  en Quím. Oscar S lu tz k y ,  P ro fe s io n a l  P r in c ip a l  ded icac ión  
e x c lu s i v a  del CONICET; Area Propiedades P ro tec to ras  de Pe­
l í c u l a s  de Pi n t u r a .
Ing. Quím. R icardo A. Armas, P ro fe s io n a l  Adjunto del CONICET 
(p lan ta  permanente C IC ) ;  Area Propiedades F is icoqu ím icas  de 
P e l í c u l a s  de P in tu ra .
L i e .  en B io lo g í a  M ir ta  E. Stupak, P ro fes iona l  Adjunto ded ica ­
ción e x c lu s i v a  del CONICET; Responsable del Area Incrusta-  
c iones B i o 1óg i c a s .
L i e .  en Quím. Roberto Romagnol i , P ro fe s io n a l  A s is te n te  ded ica ­
ción e x c lu s i v a  del CONICET; Area Estud ios  E lec troqu ím icos  
Ap l icados a Problemas de Corrosión y Anti cor ros io n .
Ing. Quím. A le jandro  Di Sa r i  i ,  P ro fe s io n a l  A s is te n te  de la CIC; 
Area P1anta P i l o t o .
Altas en la  Categoría, en 19 8 3 :---
Bajas en la  Categoría, en 1983: Dr. R. C. C a s t e l l s  (C IC ) .
2.3 Personal TloyvLeo y AtvteAano:
Técnico Químico Miguel J .  Chiesa, Técnico P r in c ip a l  del CONICET 
(p lan ta  permanente C IC ) .
Técnico Químico Jo rge  F. Meda, P ro fe s io n a l  Adjunto del CONICET 
(p lan ta  permanente C IC ).
Técnico Químico Rodolfo R. I as i , p lan ta  permanente CIC.
Técnico Químico Raúl H. Pérez ,  p lan ta  permanente CIC.
B i b 1io te c a r i  a María Isabe l  López B lanco,  Técnico P r in c ip a l  del 
CONICET.
Sra .  E lba  Dora Ardenghi,  Técn ico Asociado del CONICET (p lan ta  
permanente C IC ) .  Con l i c e n c i a .
Técnico Químico R ica rdo  0. C a rb o n a r i , Técn ico Asociado del C0- 
NICET (p lan ta  permanente C IC ) .
Técnico Químico Carlos Popovsky, Técnico P r in c ip a l  del CONICET, 
ded icac ión  e x c lu s i v a  (p lan ta  permanente C IC ) .
Técnico Químico Carlos A. LasquFbar,  Técn ico  Asociado del C0-'
NICET, ded icac ión  e x c lu s i v a .
Técnico Químico Carlos M o r z i l l i ,  Técn ico  Asociado del CONICET. 
Técnico Químico Antonio $. Padu la ,  Técn ico  A s i s t e n te  del CONI - 
CET.
Técnico Químico Luis A. I r i a r t e ,  Técn ico  A s is te n te  del CONICET. 
Técnico Químico Osvaldo Sindon i ,  Técnico A s is te n te  del CONICET. 
Técnico Químico Pedro L. P e s s i ,  Técn ico  Asociado del CONICET 
(p lan ta  permanente C IC ) .
Técnico Químico Móníca Damia, p lan ta  permanente CIC.
Técnico Químico Miguel Angel Rocca, p lan ta  permanente CIC.
Técnico Químico Rubén D. Sánchez, Técnico A s is te n te  del CONICET 
(p lan ta  permanente C IC ) .
S r .  Mario M. Cámara, p lan ta  permanente CIC.
S r .  Angel M. Zuppa, Artesano P r in c ip a l  del CONICET (p la n ta  perma­
nente CI C) .
S r .  Eduardo F. V i l l e g a s ,  p la n ta  permanente CIC.
Altas en la  categórica, en 19 8 3 :---
Bajas en la  categórica, en 1 9 8 3 :---
2 .A Personal AdmínlA-üiatívo:
S ra .  Dora L i l i a n a  A g u i r re ,  p lan ta  permanente CIC y subs id io  CONICET. 
S r t a .  Mónica I r i s  Ba ldo, su bs id io  del CONICET.
S r t a .  A l i c i a  N ic a s t ro ,  subs id io  Programa ECOMAR.
Altas Q.n la  categórica, en 1983: S r t a .  A l i c i a  N ic a s t ro .
Bajas en la  categórica, en 1983: ------
2.5 Vensonal. de Serivlctos Auxtllaaes:
S r .  Agustín G a r r ia d o r ,  p lan ta  permanente CIC y su bs id io  CONICET.
S r .  Manuel E. Augusto, subs id io  Programa ECOMAR.
S r .  T e lé s fo ro  Fernández, p lan ta  permanente CIC y su b s id io  Programa 
ECOMAR.
S r .  Claudio A. Ru iz ,  p lan ta  permanente CIC.
Altas en la  categórica, en 1983: ---
Bajas en la  categorUa, en 1983: S r .  Juan F. P in to s ,  cho fe r ,  p lan ta  
permanente CIC.
3. BECARIOS
3.1 Interinos: Ing. Químico Germán D. Mazza, Beca de I n i c i a c i ó n  del CO 
NICET.
Altas en la  categorUa, en 1983: ----
Bajas en la  categoría, en 19 8 3 :----
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4. INFRAESTRUCTURA
4. 1 Locah’* :
3 Loca les  para D irecc ión  y S e c r e t a r í a  Técn ica  del
Centro ...................................................................................  80 ni~
1 Local para S e c r e t a r í a  A d m in is t ra t i  va del Centro 24
1 Local para ensayos ace le rados  de p in tu ras  ......... 24 m
2 Locales para p lan ta  p i l o t o  ......................................... 85 rn
TOTAL DE LOCALES ........... 213 m2
4.2 LabosL&tosUoA:
23 Labora to r ios  Area Estud ios  E lec troqu ím icos  . . . .  200 m
3 Labora to r ios  Area Propiedades F is icoqu ím icas  de
P e l í c u l a s  de P in tu ra  .....................................................  100 rn
3 Labora to r ios  Area Propiedades P ro te c to ras  de ^
P e l í c u l a s  de P i n t u r a ........................................................ 155
3 Labora to r ios  de Con tro l ,  Area P lan ta  P i l o t o  . . .  80 m̂
1 Labo ra to r io  Area In c rus tac iones  B i o l ó g i c a s ........ 30 m
3 Labora to r ios  para E s p e c t ro fo to m e t r ía , Absorción
Atómica y Cromatografía ...............................................  140 m̂
1 Labo ra to r io  E sp e c t ro g ra f í a  ........................................ 45
1 Labo ra to r io  de Cromatograf ía  ......................  75 m
3 Labora to r ios  Química A n a l í t i c a  General y Ser- ^
v i c i o s  conexos....................................................................  210 m̂
5 Labora to r ios  en re fa c c ió n ,  no asignados ...........  150 m
TOTAL DE LABORATORIOS____1.185 m2
4.3 TaZZe.tiQA y Vzpó&ÁXoti:
1 T a l l e r  para preparac ión  de s u p e r f i c i e s  y p in ta-  ^
do de probetas (a p ince l  y s o p l e t e ) ........................ 30 m̂
2 Depósitos de mater ias  primas y m a te r ia le s  ......... 60 íti
1 Depósito de drogas .......................................................... 50 m̂
TOTAL DE TALLERES Y DEPOSITOS.. 1A0 m2
4.4 Se.tivZcÁ.06 Ge.msui£e¿:
2
2 Loca les  para Documentación C i e n t í f i c a  .................  48 m̂
1 Local para S e r v i c i o  de Computación .......................  30 m
TOTAL DE SERVICIOS GENERALES . .  78 m2
Lo enumerado precedentemente corresponde a 40 lo ca le s  
con un to ta l  de 1616 m^.
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Figura 1
Tareas de aplicación do, pinturas anticorrosivas y antllncrustan- 
tes que se m atizan en diqueló d<¿ calima de la  Base Naval Puerto 
Belgrano dentro del marico del Programa ECOMAR (Convenio entre el 
Concejo Nacional de Investigaciones C ientíficas y Técnicas y e l 
Servicio Naval de Investigación y D esarrollo). Este Programa es 
de carácter In terln stltuclonal y multldls clpllnarlo , Intervinien­
do en e l mismo, además del CIDEPINT, el Instituto de Investigacio­
nes fisicoquímicas Teóricas y Aplicadas (División Electroquímica)9 
la  Comisión Nacional de Energía Atómica (Departamento Materiales)y 
el Centro de Estadios de Corrosión (CEICOR-CITEfA). El Programa E- 
comar comprende estudios sobre pinturas para uso marino, estudios 
sobre cinética de los procesos de corrosión, ataque de metales en 
medios agresivos y corrosión mierobiológica. Incluye además el dic­
tado de cursos para la  divulgación y enseñanza de los procesos de 
corrosión, que se dictan en diferentes Instilaciones y lugares del
país
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Debe agregarse a lo a n t e r io r  p a s i l l o s  de c i r c u l a c i ó n ,  ba­
ños y la Sa la  de Con ferenc ias ,  de uso común a v a r io s  Centros.
Se continuó con la ta rea  de r e fa c c ió n ,  mantenimiento y ade­
cuación de l ab o ra to r io s  y l o c a le s ,  con p a r t id a s  de la CIC y del 
CONICET.
Durante e l  año 1983 completó la obra correspondiente  al 
nuevo l ab o ra to r io  para c rom atog ra f ía ,  con un to ta l  para es te  ú l ­
timo de 75 metros cuadrados.
Toda la ta rea  mencionada debió r e a l i z a r s e  a un ritmo me­
nor de lo p re v i s to  i n i c i  a 1 mente, dadas las d i f i c u l t a d e s  f i n a n c i e ­
ras exi s tentes .
¿4.5 Equipamiento ptiincÁpaZ d¿í>ponib¿e:
Aparato para medida de t izado  de p e l í c u l a s  de p in tu ra .
Autoc lave  Chamberlain para t raba jos  con pres ión de hasta  3 kg/ 
cm̂  (préstamo LEMIT).
Balanzas a n a l í t i c a s  de p r e c i s ió n .
Bal sas exper imenta les  (2 ) ,  para ensayo de p in tu ras  marinas 
(fondeadas en Mar del P l a t a  y en Puerto B e lg ran o ) .
Baños te rmos tá t i eos (3) de d ive rsas  c a r a c t e r í s t i c a s .
Bomba de a l t o  va c ío  con s 1 i de regu lab le .
C a le f a c to r  para f l u id o  trasm isor  de c a lo r ,  a gas, po tenc ia  
térmica 13Ó.000 Kca l/hora .
Cámara de temperatura y humedad contro lada .
Cámaras de n ieb la  s a l i n a  (2 ) ,  para ensayos de co r ros ión  a- 
c e 1e rados .
Cámara de c u l t i v o  Sargent-We1ch incubato r ,  Modelo adaptado 
para t raba jos  en tre  0 y 50 °C (préstamo de LEMIT).
Campana para p in tado ,  con c o r t in a  de agua, s u p e r f i c i e  
ú t i l  1» m .̂
Computadora de mesa O l i v e t t i  Logos P-6060.
Cromatógrafo de gases Hew le tt-Packard  con acceso r io s .
D ispersores Vortex de l a b o ra to r io  con re c ip ie n te s  de 1 ,5 y 
10 1 i t r o s .
D is p o s i t i v o  Su rc lean  Mod. 153 E lcometer ,  para medida del 
grado de l impieza de s u p e r f i c i e s  m e tá l i c a s .
D is p o s i t i v o s  para medida de adhesión E lcometer  Te s te r  Mod.
106, e s ca la s  n2 3 (rango 0-lA kg/cm^) y n2 *4 (rango 
0-128 kg/cm^), con a c ceso r io s .
D is p o s i t i v o  Surface  P r o f i l e  Gauge, Mod. 123 E lcom eter ,  
para medida de rugosidad de s u p e r f i c i e s  m e tá l i c a s .
D is p o s i t i v o  H o l i t e c t o r ,  Mod. 105/10 E lcom eter ,  para medida 
de porosidad de p e l í c u l a s  de p in tu ra .
D is p o s i t i v o  E lcometer H o l i t e c t o r ,  para determinación
de de fec to se  imperfecc iones en capas de p in tu ra  no con­
ductoras ap l icad as  sobre s u p e r f i c i e s  m e tá l i c a s .
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Espec tro fo tóm etro  de i n f r a r r o j o  Pe rk in  Elmer 125.
Espectro fo tómetro  i n f r a r r o j o  Beckman Modelo ^260, rango ^000 
a 200 cm“ 1, con a c ce so r io s .
Espectro fo tóm etro  u l t r a v i o l e t a - v i s i b l e , marca Beckman, Mod. D.U.
Espectro fo tóm etro  u l t r a v i o l e t a - v i s i b l e ,  marca M etro lab ,  Mod.
RC 250 UV.
Espec t róg ra fo  Jobin-Yvon a prisma de d i f r a c c ió n  con acceso r io s  
de procesamiento y l e c t u r a ,  marca J a r r e l l - A s h .
Equipo de absorc ión  atómica marca J a r r e l l - A s h ,  Mod. 82-519 
y accesor  i o s .
Equipo po la róg ra fo  Po la reco rd  E-261 y a c c e s o r io s .
Equipo para determinac ión de puntos de e b u l l i c i ó n ,  de fus ión  
y de e s c u r r i  m ien to , marca Buch i .
E le c t ro s ca n  30, marca Beckman.
Equipos para p in tado  s in  a i r e  comprimido (2 ) ,  r e la c io n es  de 
pres ión  28:1 y 40:1, para a p l i c a r  a so p le te  p in tu ra s  t i -  
xo t róp i c a s .
Equipos fo to g rá f i co s  F u j i c a  y Asahi Pentax con a c c e s o r io s .
Es tereomicroscopi o marca D ia lux  hasta  1200 X con equipamiento 
para f o to g ra f f a .
Es tereomicroscopi o marca R e ic h te r  con equipamiento para f o t o ­
g r a f í a ,  hasta 160 X.
Es tereomicroscopi o marca Z e is s ,  hasta  50 X.
Fuente reguladora de c o r r i e n t e ,  marca R & S.
Incubadora de c u l t i v o s ,  rango 10-50 °C ,  cap. 16 p ie s ,  i lu m i ­
nación f lu o re s c e n te ,  con contro l  de c i c l o s  de luz y con 
c i r c u la c i ó n  de a í r e .
Medidor d i g i t a l  de pH, marca Orion.
Molinos de bolas para la  e lab o ra c ió n  de p in tu ras  (con o l l a s  
de 3 y 26 l i t r o s )  en e s c a la  de l a b o r a to r io .
Molino de bolas con r e c ip ie n te  de ^00 l i t r o s  para p repara ­
c ión de p in tu ra s .
Molinos de a l t a  ve lo c id ad  para p reparac ión  de p in tu ra s  (2) 
cont inuos ,con  motor de 5 HP y 2 HP.
Medidores de b r i l l o  de p e l í c u l a s  de p in tu ra  ( 2 ) ,  Pho to vo l t  
Glossmeter y Hunter Lab.
Medidores de espesores de d ive rsos  t ipos  ( G . E l e c t r i c ,  Lep- 
toscop , e t c . ) .
M i c rog rana 11 ado ra .
Puente d i g i t a l ,  marca Gen-Rad.
Po te n c io s ta to  y rampa de b a r r id o  L . Y .  p.
O sc i lo scop io  de doble haz con capacidad para t res  unidades 
e n c h u fa b le s .
Refractómetro  t ipo  Abbé marca Gal i leo .
Reactor  tanque ag itado  d iscon t inuo ,  capacidad to ta l  180 1, 
en acero inox idab le  A IS I  316, con ta b le ro  de contro l  y 
p la ta fo rm a,  con c a le fa c c ió n  i n d i r e c t a .
Reactor  tanque ag itado  d iscon t inuo ,  capac idad to ta l  33 l t 
en acero inox idab le ,  con ta b le ro  de c o n t r o l ,  con ca l  ol­
fa cc ión  di r e c t a .
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Rugosimetro con q ra f ic a d o r  para determinación de rugosidad 
en s u p e r f i c i e s  d iv e r s a s .
Sistema de medición s imultánea de ac t iv idad -co n cen t rae ió n  de 
iones e s p e c í f i c o s .
Taber A b ra se r , equipo para medida de desgaste de s u p e r f i c i e s  
de d i fe rente t ip o .
T i tu la d o r  automático marca M e t t l e r ,  Mod. DL kO, p ro v i s to  de 
r e g is t r a d o r  e impresor, para t i t u l a c i o n e s  amperométri cas 
y potenc iométr icasmediante  el  uso de d ive rsos  e le c t rodos  
y programas de t ra b a jo .
V iseos i metro Drage para medida de propiedades Teológicas de
p i nt u r a s .
V i seosímetro Stormer.
V i seosímetro (Ro tov isco  RV2) de cono y p la to  marca Haake pa­
ra e s tud io  del comportamiento Teológico de p in tu ras  de 
a l t o  y bajo espesor;  con copa SV con rotores SVI y S V I I , 
r e c ip ie n te  de t e rm o s ta t iz a c ió n , p la to  PK con conos PKI y 
P K I I ,  r e g is t r a d o r  Hewlett-Packard 7015B x-y-t y programa­
dor Haake PG1^2.
Unidad para m ú l t ip le  r e f l e x ió n  in te rn a ,  Marca Beckman, para 
la zona del i n f r a r r o j o ,  para es tud io  de p e l í c u l a s  de 1 í-
qu i dos y s o l í  dos .
Weather Ometer A t la s  modelo Sunshine Are, para enve je c im ien ­
to ace le rado  de p in tu ra s ,  barn ices  y m a te r ia le s  r e l a c i o ­
nados .
Weather Ometer A t la s  modelo Xenón Test (funcionamiento cont i  
n u o ) , para los mismos f in es  que el a n t e r io r .
Además de lo expuesto precedentemente, y en c a rá c te r  de prés 
tamo por parte  del INIFTA, con dest ino  a la medida de ímpedancía 
f a ra d a ic a  en p e l í c u l a s  de p in tu ra ,  se cuenta con:
Medidor v e c t o r i a l  de ímpedancía Hewlett-Packard ^800 A, des­
t inado a medir el  módulo de ímpedancía y el ángulo de f a ­
se de una in t e r f a s e  e le c t ro q u ím ica .
Generador de ba r r ido  Wavetex Mod. 185, con capacidad para ba 
r r e r  en forma l in e a l  o loga r í tm ica  hasta 5 MHz.
In te r f a s e  e l e c t r ó n i c a  para ser u t i l i z a d a  con el equipo an te ­
r i o r .
5. OBRAS C IV ILES  Y TERRENOS
Se terminó la adecuación del Labo ra to r io  de Cromatograf ía ,  
con un remodelado t o t a l ,  cambio de c a ñ e r ía s ,  mesadas, azu le jado  
y ad qu is ic ió n  de muebles. Se in i c i a r o n  los t raba jos  en la  reno­
vación del l a b o ra to r io  y o f i c i n a  dest inada a i n i c i a r  los e s tu ­
dios sobre Po l ímeros.
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6. DOCUMENTACION Y BIBLIOTECA
6.1 Movimiento
A p a r t i r  de 1982 se ha puesto en funcionamiento un 
sistema computarizado de proceso, a r c h iv o  y búsqueda b i b l i o g r á f i ­
ca ,  u t i l i z a n d o  los equipos del Centro ,  para los a r t í c u l o s  in se r to s  
en pub l ica c iones  p e r ió d ic a s .
Al igual que los ca tá logos  de au tores  y s i s t e m á t i c o  
u t i l i z a d o s  hasta 1981, e s te  s istema se maneja con un lenguaje  do­
cumentar lo basado en conceptos (pa lab ras  c l a v e s ) ,  con una c la s i ­
ficación re str ic tiv a  ( términos c l a s i f i c a d o s  dentro  de un de te rm i ­
nado contexto )  , en particular (creado según las  c a r a c t e r í s t i c a s  del 
m a te r ia l  del Centro) y codificado (cada término de in d iza c ió n  es 
acompañado de un código que lo i d e n t i f i c a ) .
A t ra vés  de un programa mucho más rápido y exacto  de 
incorporac ión  y recuperac ión  de la in formac ión ,  e s te  s istema i rá  
reemplazando paulat inamente  a los ca tá logos  manuales, los cua les  
se seguirán  u t i l i z a n d o  para s a t i s f a c e r  búsquedas a n t e r io r e s  a 1982.
Contab i l izando  los a s ie n to s  incorporados para ambos 
s is temas,  se cuenta con un to ta l  de aproximadamente 9000 c i t a s  b i ­
b l i o g r á f i c a s ,  las cua les  abarcan tanto  a r t í c u l o s  c i e n t í f i c o s  de pu­
b l i c a c io n e s  p e r ió d ic a s ,  como también sep a ra ta s ,  informes, fo to c o ­
pias o f o l l e t o s  obtenidos a t ravés  de los s e r v i c i o s  del CAICYT u 
o t ra s  in s t i t u c io n e s  s im i l a r e s .
Durante el  curso de 1984, e s tá  p r e v i s t a  la in co rpo ra ­
c ión  de los libros del Centro (aproximadamente 380 obras)  a l  s i s ­
tema corpputar i zado. Dicha c i f r a  se ha v i s t o  rec ientemente  engrosa­
da por la donación por parte  del LEMIT de obras r e fe re n te s  a Corro ­
s ión ,  P ro tecc ió n  y P in tu ra s  e q u iv a le n te  a unos 100 t í t u l o s .
Re lac ión  CAICYT - CIDEPINT . S e r v i c i o s :
Traducciones: para aq ue l lo s  t ra b a jo s  pub l icados en i-
di omas no comunes.
Foto duplicados: a f i n  de l o c a l i z a r  t r a b a jo s  publ icados 
en el  e x t e r i o r  o bien e x is t e n te s  en b i b l i o t e c a s  d i s t a n t e s ,  de d i f í ­
c i l  acceso. Este  s e r v i c i o  se ha interrumpido momentáneamente en lo 
que respecta  a pedidos al  e x t e r i o r ,  por la im po s ib i l id ad  de co nc re ­
ta r  pagos en d i v i s a s .
Catálogo Colectivo de Publicaciones Periódicas ex is­
tentes en Bibliotecas C ientíficas y Técnicas argentinas. Ido Suple- 
nonto a la 2a ed. 1962. (Buenos A irest 7957)r Ba jo  la s i g l a  DTP,
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CIDEPINT-Documentacion C i e n t í f i c a ,  ind ica  sus e x i s t e n c ia s  en pu­
b l i c a c io n e s  p e r ió d ic a s ,  como b ib l i o t e c a  cooperante de es te  Cata-
1 ogo.
P u b licac io n es PeAi.ódicas Â ig e n t in a s , r e g is t rad as  pa­
ra el s istema in te rn ac io n a l  de datos sobre pub l icac iones  se r iadas  
( I S D S ) ,  CAICYT, 1981: CIDEPINT-ANALES se i d e n t i f i c a  bajo ISSN0325
¿n86.
Servicio cíe Consulta an Bases da Vatos: a p a r t i r  de 
un tema propuesto, se accede a t ra vés  de medios automáticos conec­
tados a grandes Bases de Datos, a r e p e r to r io s  computarizados l o ­
grando una exacta recuperac ión  de la información.
Re lac iones  con o t ro s  s e r v i c io s  ajenos al CAICYT:
Servicio da Búsqueda B ibliográfica an Bases da Vatos 
1NT1-C1V (Instituto Nacional da Tecnología Industrial - Canteo da 
Información Vocamantadla), semejante al a n t e r io r .  Se accede a é s ­
te a través  del C1TEC (Centro de In ve s t ig a c ió n  de Tecnología  del 
Cuero - Gonnet),  ya que como cen tro  de in ve s t ig a c ió n  del I NT I , a c ­
túa como agente de extens ión  para las s o l i c i t u d e s  a s e r v i c io s  que 
b r i nda el CID.
Registro da C1VEPISIT-ANALES an publicaciones interna­
d a  nades: Los Anales del Centro se indizan periódicamente en:
Aquat ic  Sc iences  and F i s h e r ie s  A bs t rac ts  - Centro de 
Información C i e n t í f i c a  y Humanística (Méx ico ) .
Centre de Documentation CNRS (Centre N a t iona le  pour 
la Recherche Se i e n t i f i  que) ( F r a n c i a ) .
Chemical A bs t rac ts  - American Chemical So c ie t y  (EEUU)
World Su r face  Coatings Abs t rac ts  - P a in t  Research As- 
s o c ia t io n  (Gran B r e ta ñ a ) .
Colare ¿unes da publicaciones periódicas que 6a kan recibido po>i sus- 
cri peían en 1983 117 t ítu lo s ) :
A n a ly t i c a l  Chemistry (EEUU)
Color Research 6 A p p l i c a t io n  (EEUU)
Corros ión Sc ience  (EEUU)
High S o l id s  Coatings (EEUU)
Jou rna l  of Coatings Technology (EEUU)
Jou rna l  o f  Chemical Technology & B io te ch n o 1ogy (Gran Bretaña )  
Journa l  of High Reso lu t ion  Chromatography & Chromatography Com­
municat ions (Alemania)
Jou rna l  of L iqu id  Chromatography (EEUU)
Jou rna l  of the Oil  & Colour Chemists ' A s so c ia t io n  (Gran Bretaña )  
Jo u rna l  of the S o c ie t y  fo r  Underwater Technology (Gran B re taña )  
M a te r ia l s  Performance (EEUU)
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Figura 2
Mista general de parte de la  Central E léctrica 2 x 310 MW 
que la  Dirección de la  Energía de l a  Provincia de Buenos 
Aire* construye en £a localidad de Ingeniero Ulhlte, p arti­
do de Bahía Blanca. Durante e l año 19 83 *e  firmó entre P E ­
SA í/ e£ C1DEP1NT un convenio que obliga a e*te  último or­
ganismo a rea lizar  un programa de asesor amiento y ¿envi­
cio* tendiente* a resolver lo * problema* de preparación de 
*  upen ¿ le le * , l a  * elección de lo * esquema* de pintado, pre­
paración de e*peclflcaclone*, control de calidad de lo * ma­
te ria le s  provisto* y auditoría en obra de la *  tarea* de a- 
pllcaclón de lo * diferente* tipo* de pintura* . El programa 
de trabajo* *erd de*arrollado en e l plazo de do* año* a 
p artir  de la  f.Irma del citado convenio, que *e  prorrogará, 
automáticamente por periodo* de * e l *  mese* ha*ta l a  f in a li­
zación de la  construcción de la  Central. La divulgación de 
la * torea* *e  realizará  por acuerdo de la *  parte* convivien­
te *
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P a in t  f, Resin (Gran B re taña )
P i t t u r e  e V e rn ic i  ( I t a l i a )
Powder Coatings (EEUU)
Progress in Organic Coatings (Su iza )
R e v is ta  I beroameri cana de Corros ión y P ro te cc ió n  (España)
World Su rface  Coatings A bs t rac ts  (Gran B re taña )
Co2dcc¿ón cid pubtícaclondA peAAÓdiCccu> en e£ Can&io.
Se inc luyen los volúmenes t r a n s fe r id o s  a f in e s  de 
1982 por el LEMIT, en c a r á c t e r  de donación, y que ya forman parte  
del fondo b i b l i o g r á f i c o  del Centro.
American P a in t  Jou rna l  (EEUU) 1945, 1970/74.
Anales de la Asoc iac ión  Química Argent ina (Buenos A i r e s ) l9 4 8 /
50, 1954/63, 1978/82-
The Ana lys t  (Gran B re taña )  1942, 1945/50, 1952/56, 1958/60,
1962/68.
Anti corros  ion Methods and M a te r ia l s  (Gran Bretaña )  1972/75. 
App l ied  Spectroscopy (EEUU) 1979/80.
Atomic Spectroscopy (EEUU) 1981/82.
B u l l e t i n  de L ia i so n  du C0IPM ( B é lg i c a )  1980/82- 
Color Research 6 A p p l i c a t io n  (EEUU) 1976/82- 
Corros ion  (EEUU) 1960/76.
Corros ión et A n t ico r ro s  ion ( F r a n c ia )  1960/67.
Corros ión Control A bs t ra c ts  (Gran B re taña )  1970/74.
Corrosión Marine Fou l ing  ( F r a n c ia )  1976.
Corros ión y P ro te cc ió n  (España) 1970/78- 
Corros ion Sc ience  (EEUU) 1973/76, 1981/82-
Corros ion ,  T ra i tem en ts ,  P r o t e c t io n ,  F i n i t i o n  ( F r a n c ia )  1967/72. 
Chemistry & Industry  (EEUU) 1947/50, 1953/57, 1960/67, 1969/75. 
Chemie et In d u s t r i e  ( F r a n c ia )  1947/57, 1960/61, 1964/65. 
In d u s t r i a l  & Eng ineer ing  Chemistry ( a n a l ,  ed . )  (EEUU) 1943/61, 
1963/64', 1970/71 .
In d u s t r i a l  & Eng ineer ing  Chemistry ( ind .  ed . )  (EEUU) 1940, 1943, 
1945, 1947, 1949, 1950, 1952, 1953/56, 1958/63, 1965. 
Jo u rna l  of  Coatings Technology (EEUU) 1976/82- 
Jo u rna l  of C o l lo id  Sc ience  (EEUU) 1946/48, 1959/55, 1957/58, 
1960/62 , 1965/66.
Jou rna l  of  the Chemical S o c ie t y  (Gran B re taña )  1945/50, 1952/55. 
Jou rna l  of  Chemical Technology & B io te ch n o 1ogy (Gran B retaña )  
1980/ 82-
Jo u rna l  of the E 1e c t ro ch em ica1 S o c i e t y ( E E U U )1961/63, 1966, 1970/ 
72, 1974.
Jo u rna l  of  the 0 i 1 & Colour Chemists ' A s so c ia t io n  (Gran B re taña )
1945, 1947/49, 1951/57, 1960/65, 1968/82- 
Jou rna l  o f  Organic Chemistry (EEUU) 1980/82.
Jo u rna l  of Pa in t  Technology (EEUU) 1966/75“
Jou rna l  of Ph ys ic a l  & Chemical Reference Data (EEUU) 1980/82.
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Jou rna l  of  Ph ys ic a l  Chemi st ry (EEUU) 19*45, 19*47/*+8, 1950/55, , 
1957, 1960/61, 1965/70.
Mac romo 1e c u 1 es (EEUU) 1980/82.
M a te r ia l s  P r o te c t io n  & Performance (EEUU) 1962/76.
M a te r ia l s  Performance (EEUU) 1981/82 —
Marine B io logy  L e t t e r s  (Holanda) 1979/82.
Metaux; co r ro s ió n  in d u s t r ie  ( F r a n c ia )  1979/82.
O f f i c i a l  Digest (EEUU) 1952/58, 1965"
P a in t  Industry  Magazine (EEUU) 19*+5/50, 1953/5*4, 1956/59 - 
P a in t  Manufacture (Gran B re taña )  1972/80- 
Pa in t  & Resin (Gran B re taña )  1981/82- 
P a in t  Technology (Gran B re taña )  1971.
P e in tu re s ,  P igments, Ve rn is  ( F r a n c ia )  1961, 1963/65, 1967/72. 
Pigments & Resin  Technology ( EEUU) 1972/75.
P i t t u r e  e V e rn ic i  ( I t a l i a )  1978/82- 
Progress in Organic Coatings (Su iza )  1972/82-
R e v is ta  Iberoamericana de Corros ión y P ro te cc ió n  (España) 1979/
1982-
Transac t ions o f  the Faraday S o c ie t y  (EEUU) 195*4/57, 1960/65, 
1967/72.
Review of  Current L i t e r a t u r e  o f  the P a in t  and A l l i e d  In d u s t r i e s  
(Gran B re taña )  1963/67"
World Su r face  Coatings A b s t ra c ts  (Gran B re taña )  1969/82- 
X-Ray Spectrometry  (EEUU) 1976/78.
Se rec iben s in cargo y per iód icamente :
la Asoc iac ión  Química Argent ina  (Buenos A i r e s )Anales de
Caucho; r e v i s t a  de la Federac ión  a rgen t ina  de la In d u s t r i a  del 
Caucho (Buenos A i r e s )
El estaño y sus a p l i c a c io n e s  (Gran B re taña )
E s t a r ;  p u b l i c a c ió n  de la Unión In d u s t r i a l e s  de Quilmes 
In d u s t r ia  y Química, r e v i s t a  de la A soc ia c ión  Química Argent ina  
In d u s t r i a l  Research & Development (EEUU)
In g e n ie r ía  Química para Procesos I n d u s t r i a l e s  (Buenos A i r e s )
I NT I-Bo 1e t in e s  Técnicos (Buenos A i r e s )
M ic roskop ion ; la a c tu a l id a d  m ic ro g rá f i c a  (Su iza )
N o t i c i e r o  del P l á s t i c o  (Buenos A i r e s )
P e t r o t e c n ia ;  I n s t i t u t o  A rgent ino  del P e t ró le o  (Buenos A i r e s )  
P in tu ra s  y Acabados (España)
P l á s t i c o s  (Buenos A i r e s )
Procesos;  r e v i s t a  de la 
Ai res)
’ a te cno lo g ía  yQUID, de la c i e n c i a ,  l
nos A i r e s )
R e v is ta  Lat inoameri  cana 
(La P l a t a )
R ev is ta  La t inoamericana 
P l a t a )
in d u s t r ia  y la in g e n ie r ía  química (Buenos 
a educación a rg en t in a  (Bue-
de In g e n ie r ía  Química y Química Ap l icada  
de T ra n s fe re n c ia  de Ca lo r  y M a te r ia  (La
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Temas; r e v i s t a  de Petroqu ím ica G ra l .  Mosconi (Ensenada) 
V iv ienda ,  r e v i s t a  de la Construcción (Buenos A i r e s )
PepeAtorio de Bibliotecas E6pecijilÁ.zada6 y CentA06 de. Infor­
mación. Suplement.o 1981. (Bueno6 kiAes, SecretaAÍa de. Planea­
miento-Presidencia de. ¿a Nación) :  C I DEPI NT-Documentac ion C ien ­
t í f i c a  aparece indizado ba jo  número de a s ie n to  39^ r e c t i f i c a n d o  da­
tos acerca  de sus s e r v i c io s  respecto  de la e d ic ió n  p re l im in a r  de 
1979.
6.2 AdquÍ6Íciones
Debido a la ac tua l  s i t u a c ió n  cam biar ía ,  se cons idera rán  p r i o ­
r i t a r i a s  para 198̂ 4 aq u e l la s  su sc r ip c io n es  a pub l ica c iones  p e r i ó d i ­
cas r e l a t i v a s  a Corrosión y P in tu r a s .  Ya han s ido renovados a lg u ­
nos de esos t í t u l o s ,  prev iéndose la incorporac ión  de la t o t a l id a d  
de aque l lo s  su sc r ip to s  durante 1983, lo que implica un esfuerzo  
s i g n i f i c a t i v o  teniendo en cuenta las  r e s t r i c c io n e s  v igen tes  en ma­
t e r i a  de t r a n s f e r e n c ia  de moneda e x t r a n je r a .
Para la compra de l ib r o s  se mantendrá id én t ic a  a c t i t u d .
6.3 Venaciones
Se r e c ib ie ro n  a l rededo r  de 310 volúmenes de pub l ica c iones  pe­
r ió d ic a s  p e r tenec ien tes  a la B ib l i o t e c a  del LEMIT (véase 6 .1 ) .
Durante 1983 dicha In s t i t u c i ó n  e f e c t í v i z ó  la donación de apro ­
ximadamente 100 t í t u l o s  en l ib ro s  r e fe ren te s  a temas e s p e c í f i c o s  del 
Cent r o .
Se rec iben  también per iódicamente donaciones de pub l icac iones  
de in te rés  general (véase 6 .1 ) .
G.k Traducciones
No se rea 1 i z a ro n .
6.5 Servicio de. Intercambio
CIDEPI NT-Documentac ión C i e n t í f i c a  ha colaborado con d ive r sas  in s ­
t i t u c io n e s  por medio de préstamos de su m ate r ia l  e s p e c í f i c o :
En t re  e l l a s :  CIDCA (Centro  de In v e s t ig a c ió n  y D e s a r ro l lo  en Crío- 
te cno log ía  de A l im en to s ) ;  CITEC (Centro  de In v e s t ig a c ió n  de Tecnología 
del Cuero) ;  IN IFTA; INTI-CID; Centro de Documentación UNLP; D irecc ión  
de V ia l id a d - D iv i s ió n  de A r q u i t e c tu r a ;  Lockwood y C ía .  SAIC; IMPSA-ln- 
d u s t r ia s  M e ta lú rg ica s  Pescarmona S . A . ;  A s t i l l e r o s  M in is t ro  Manuel Do-
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ipecq Garc ía  S .A ;  Brave  Energ ía  S . A . ;  FETEP-Fundacao de Ensino Tec ­
no log ía  e Pesquisa ( B r a s i l ) ;  Facu l tad  de In g e n ie r ía  Qu ím ica-Un iver ­
s idad Nacional del L i t o r a l ;  Naval B io sc ien ces  Labora tory  (EEUU);  
Consejo P ro fe s io n a l  de Química de la P e ía ,  de Buenos A i r e s ;  Meta­
lú rg ic a  Tandil  S . A . ;  PLAPIQUI (Bah ía  B la n c a ) .
Canso da Protección contAa la  Corrosión pon medio da Pínta­
nos tj R ev estim ien to s, 1 983:  Se o f r e c i ó  a los a s i s t e n t e s  uha c h a r ­
la in fo rm at iva  acerca  de los conceptos bás icos  sobre Documentación 
y s e r v i c io s  a c tu a le s  como a s í  también datos re fe re n te s  a Centros 
de In v e s t ig a c ió n  y b i l i o t e c a s  cooperantes .
Se o f r e c i e ro n  d e t a l l e s  sobre el nuevo sistema de búsqueda 
computar izado, completándose con la e x p l i c a c ió n  del programa u t i ­
l iz ado ,  a cargo del s e c to r  Computación del Centro.
Asimismo, se br indó apoyo b i b l i o g r á f i c o  a rep resen tan tes  de 
las s ig u ie n te s  empresas a s i s t e n t e s :  SEGBA, Obras S a n i t a r i a s ,  P ro ­
pulsora  S id e r ú r g ic a ,  ENACE, SINTEPLAST S . A . ,  e t c .
Solicitud de trabajos publicados, desda a l axtcAlor: Se en ­
v ia ron  separatas  a:
Hygien I n s t i t u í  der U n i v e r s i t a t  Bonn (Alemania)
Czechoslovak Academy of  Se i enees - I n s t . Ana l.  Chemistry (Che­
cos 1ovaqu i a)
U n i v e r s i t y  of  M ineso t ta-D ep t . of Chemistry (EEUU) 
of  A lb e r ta  - Dept. of Chemistry (EEUU) 
o f  Amsterdam- Pharmacy (Holanda)
Hosp ita l  Geb 19. Dept. o f  Chemical Endocr ino logy
(Ho1 anda)
I n s t i t u t e  Nat iona l  P o 1 ytechn i  que de Nancy. Eco le  N a t io n a le  Su- 
p é r ieu re  deGeo1ogie  Appliquée e t  P rospec t ion  M in ié re  ( F r a n c ia )
Indian Pe t rochem ica1s Corporat ion  Ltd .  Research & Development 
Cent re ( in d ia )
Centro Nacional de In v e s t ig a c io n e s  C i e n t í f i c a s  (Cuba)
U n i v e r s i t y  of W a te r loo .  Dept. of Chemistry (Canadá)
Marie Cu r ie-Sk1odowska U n i v e r s i t y .  Dept. o f  T h e o re t i c a l  Chemis­
t r y  (Po lo n ia )
B a t t e l l e  Memorial Inst i tu te-Columbus L a b o ra to r ie s  (EEUU)
S t a t io n  Marine d'Endoume ( F r a n c ia )
U n i v e r s i t é  de Sherbrooke-Dept. de Chimie (Canadá)
U n i v e r s i t y  o f  I 11 i no i s - I n s t i  tu te Env. S tud ies  (EEUU)
Depto. de Química Orgánica .  Facu ltad  de C ie n c ia s .  U n ive rs idad  de 
Córdoba (España)
F r ie d r ic h - S c h i  1 l e r  Un i v e r s i t a t - S e k t i o n  Chemie (Alemania)
USTH B- Ins t í tu t  de Chimie (A r g e l i a )
Queens Co l lege of Cuny. Dept. of Chemistry (EEUU)
U n i v e r s i t y  o f  loannina.  Labora tory  o f  Food Chemistry (G re c ia )
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American Maize-Products Co. Research Laboratory  (EEUU) 
Centre Océano 1ogi que de Bretagne ( F r a n c ia )
Pe trochem ica1 Works " S o l v e n t u l "  Research Dept. (Rumania) 
U n i v o r s i t y  of Su rrey .  Dept. of Chemistry (Gran B re taña )  
U n i v e r s i t y  of S t r a t h c ly d e .  Dept. of Pharmacy (Gran Bretaña )
Colaboraron con CIDEPINT: B ib l i o t e c a  del LEMIT; S e r v i c i o  de 
H id ro g ra f ía  Nava l ;  Facu ltad  de C ienc ias  Exactas UNLP; Gas del Es ­
tado; INTI-CID; Facu ltad  de In g e n ie r ía  Química-Univers idad Nac io ­
nal del L i t o r a l ;  Facu ltad  de In g e n ie r ía  UBA; CNEA; Asoc iac ión  Quí­
mica A rgen t ina ;  Museo de La P l a t a ;  IRAM; Facu ltad  de C ienc ias  Mé­
d icas  UBA; Facu ltad de C ienc ias  Exactas UBA; Facu ltad  de Ingen ie ­
r í a  UNLP; IN IFTA; Facu ltad  de Ingen ier ía-Depto .  de In g e n ie r ía  Quí ­
mica UNLP; T ra in in g  Branch D iv i s ió n  of In d u s t r i a l  Operat ives  (Aus­
t r i a )  .
7. EQUIPAMIENTO
7.1 Nuevo instrumental  y m a te r ia l  b i b l i o g r á f i c o :
7.1.1 Por C IC ...................................................... $a 25.000
7.1.2 Por CONICET.............................................  $a 325.000*
7.1.3 Donaciones...............................................  $a 88.000
S u b - to t a l ........... $a A38.OOO
7.2 Nuevas maquinar ias :
7.2.1 Por C IC ...................................................... .......
7.2.2 Por CONICET.............................................  .......
7 .2 .3  Donaciones...............................................  .......
Sub-tota l
* CONICET as ignó para equipamiento U$S 25-000; s in  embargo sólo 
se pudo conc re ta r  e l  t rám ite  de compra por un monto de U$S 
13.000; el v a lo r  en pesos se c a l c u ló  a razón de 1 U$S ■ $a 25. 
F a l t a r í a  computar los gastos de importac ión.
n
TlguJia 3.- Obsta Complejo HldAo eléctrico Jilo Glande, Córdoba. Repin­
tado de tuA.bl.yiaA ij vlAta de conjunto de la  obn.a terminada, fie atizada
con aAcAofiamlento del CWEP1SIT
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II. A C T  I V I D A D E S  C I E N T  I F I CAS Y
T E C N I C A S
8„ INVESTIGACIONES
8.1 E¿tucUo¿ el.e.cX/ioqtxuri¿co¿ aptícado¿ a pnoblmcu de conAo-
6 ¿6 n tj an£í.cosiAo&¿6n»
8 .1 01 D i r e c to r :  Dr. V icen te  F„ Vetere»
801„2 O b je t i v o s :  Se busca i n t e r p r e t a r  el comportamiento 
en s e r v i c i o  de s u p e r f i c i e s  m e tá l i c a s  p in tad as ,  por 
medio del e s tu d io  del mecanismo de las  reacc iones  
químicas y e 1ectroqu ím i cas que suceden en el s i s ­
tema c o n s t i t u id o  por el s u s t r a to  m e tá l i co ,  la cu ­
b i e r t a  p ro tec to ra  y el  medio a g re s iv o .  Se inc luyen  
dentro del temario e s tud ios  dest inados a e s t a b le c e r  
el comportamiento f i s i c o q u ím ic o  de membranas o rgá ­
n icas  f r e n te  a agentes ag re s ivo s  de n a tu ra leza  d i ­
v e r s a ,  mejorar  el conocimiento ace rca  de la e v o lu ­
c ión  en el  tiempo de in t e r f a s e s  sumamente comple­
j a s  y poder instrumentar  a s í  esquemas de p i n t u ­
ras a l tamente  r e s i s t e n t e s .
8 U1U3 Personal i n t e r v í n i e n t e :  L i c u en Quím. R. Romagno - 
l i ,  Tco* Quím. R ica rdo  0. Carbonari  y Tco. Quím. 
Carlos Popovsky.
8 U1W4 Grado de avance de los proyectos  y metas a l c a n z a ­
das :
Se ha obten ido v a l i o s a  información al  t r a b a j a r  so­
bre los mítodoú de pKoduccÁón de 6xÁdo cupsio¿o, a- 
na l izando las reacc iones  v e r i f i c a d a s  sobre e l  e l e c ­
trodo de cobre , en so luc iones  c lo ru rad as  a l c a l i n a s  
f r e n te  a la p o la r iz a c ió n  anódica y c a tó d ic a .  Estos 
es tud ios  pe rm it ie ron  además e s t a b le c e r  dos t é cn ica s  
de preparac ión  de óxido cuproso que, e n t re  o t ra s  
v e n ta ja s ,  producen una reducción notab le  de costos 
en r e la c ió n  con las  empleadas hasta el  p resen te .
En r e la c ió n  con la deXeAmínacZón de cobste cdpAcco
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en pequeñas cantidades en agua de maA, se ha encon­
trado un complejante de dicho ion, de manera que el 
complejo formado presenta una intensa absorc ión  en 
la zona v i s i b l e  del e spec t ro .  Esto permite la d e te r ­
minación de cobre aún en concent rae iones tan bajas 
como 10“ 9 M, lo que representa un avance s i g n i f i c a -  
t i v o  respecto de las té cn icas  vo l tam ét r i  cas que per ­
miten la determinac ión de cant idades  del orden de 
10“ 7 M.
En cuanto al e s tud io  del mecanismo de Solubllizaclón  
del óxido cupA04o de la p e l í c u l a  de p in tu ras  a n t i i n ­
c ru s ta n te s ,  se ha se lecc ionado  una té cn ica  e l e c t r o ­
química adecuada y se procura idear un sistema de 
t r a b a jo  s e n c i l l o  en lo que hace a la cons trucc ión  de 
la  ce lda e le c t ro q u ím ic a .
Para la resolución de la  mezcla Cu/Cu^O/CuO se encon­
t ró  un agente complejante que puede o r i g in a r  e q u i l i ­
b r ios  com pet i t ivos  en tre  las d i s t i n t a s  e spec ie s .  Ac­
tualmente se es tá  t ra tando de a ju s t a r  los parámetros 
invo lucrados ( pH, medio, concentrac iones  de los reac- 
t i v o s , e t c . ) .
Mediante curvas de p o la r iz a c ió n  y medidas de v o l t a j e  
en c i r c u i t o s  a b i e r to s ,  se ha estudiado la reacción 
heterogénea ent/ie \leAAo y óxidos de plomo, determ i­
nándose que la pas ivac ión  del metal base se debe a 
la formación de una p e l í c u l a  de p1umboferr i ta  PbFeAOy 
(pb0.2 Fe20^ ) , const ituyéndose  en mecanismos secunda­
r io s  de p ro tecc ión  la formación de jabones in te rm e ­
dios de plomo, tamaño de p a r t í c u l a  y a l c a l i n i d a d .  Se 
cons idera  de poca s i g n i f i c a c i ó n  la p o s ib i l i d a d  de pa­
s i v a c ió n  de la s u p e r f i c i e  m e tá l ica  por acc ión  de j a ­
bones de plomo, aunque éstos  podrían tener c i e r t a  
co n t r ib uc ió n  en el caso de veh ícu lo s  o le o r r e s in o s o s , 
r e a c t i v o s  con el pigmento de plomo.
F ina lmente ,  mediante el d e s a r r o l l o  de una técnica 
cAonoarnpeAométAlca adecuada, se ha podido de te rm i­
nar,  en l a b o ra to r io ,  la ve lo c idad  de co r ros ión  de pa­
neles pintados y comparar esos resu l tados  con los ob­
tenidos en ba lsa  exper im enta l ,  habiéndose encontrado 
buena concordancia en t re  ambas s e r ie s  de resu l tados .
Aplicación de técnicas de impedanda ¿aradalca a l  estudio 
de cubiertas protectoras.
8.2.1 D i r e c to r :  Dr. José  J .  Podestá ( IN IFTA)
8 .2 .2  O b je t i vo s :  Se e s tu d ia  el  comportamiento f is ico q u ím ico  
de sistemas meta 1/cu b ie r ta  orgánica  protectora/medio 
a g re s ivo ,  a t ravés  de ensayos de l a b o ra to r io  ace le ra-
dos y no d e s t r u c t i v o s .  Para e l l o  se u t i l i z a  la t é c ­
n ica  de impedancia f a r a d a i c a ,  la  cual permite e v a ­
luar  los parámetros e l é c t r i c o s  y e le c t ro q u ím ico s  que 
gobiernan dicho comportamiento y a los cua les  se t r a ­
ta de v in c u l a r  con los re su l tados  exper imenta les  ob­
tenidos en las  cond ic iones  re a le s  de s e r v i c i o .
8 .2 .3  Personal i n t e r v i n i e n t e : Ing. Quím. A le jand ro  R. Di
Sa r i  i ,  Ing. Quím. Edgardo Schwiderke ( IN IFTA )  e Ing. 
Quím. Norma Toneguzzo ( IN IF T A ) .
8.2.A Grado de avance de los proyectos  y metas a lcanzadas :
Se d e s a r ro l l a n  es tud ios  e le c t ro q u ím ico s  en l a b o ra to ­
r io  mediante la apZlcaclón de lei connUente attenna 
a Ligantes pana plntunoó antlconnoólvaó, an a l iz án d o ­
se la in f lu e n c ia  de d i f e r e n te s  v a r i a b l e s  sobre el  
comportamiento de los mismos. Se r e a l iz a n  medidas de 
impedancia y del po tenc ia l  de co r ro s ió n  a lo la rgo  
de más de 200 d ías de inmersión y con espesores de 
p e l í c u l a  mayores de 100 ]jm. El volumen de datos ob­
tenidos l l e v ó  a r e a l i z a r  un complejo sistema de p ro ­
gramación por computadora, mediante el cual se o b t i e ­
nen diagramas de Bode y Nyquist  en el plano complejo.  
Los datos obtenidos experimentalmente se comparan con 
programas de s imu lac ión  para determ inar su c o n f i a b i l i ­
dad. Se espera c o r r e l a c io n a r  estos  resu l tados  con los 
obtenidos por aq ue l lo s  métodos denominados " a c e l e r a ­
dos" .  El p royecto  se encuentra actua lmente  en la e t a ­
pa de d iscus ión  de resu l tados  y co nc lu s io n es .
Se real iza la mo.dU.d6n de Impedancia fanadalca en Z l-  
gantoJó a bate de caucho clonado y caucho clonado/ ban- 
nlz fenóZlco, ap l ic ad o s  sobre chapa de acero  n av a l .  
Obtenidos los datos de impedancia, se despega la pe­
l í c u l a  del su s t ra to  y se r e a l i z a  sobre e l l a  un e s tu ­
dio por espec t rom etr ía  IR, para determ inar si  el pa­
sa je  de una pequeña c o r r i e n t e  e l é c t r i c a  introduce 
cambios en su e s t ru c tu r a  o en los productos o r i g i n a ­
dos en las reacc iones  de descomposición v e r i f i c a d a s  
en contac to  con el medio u t i l i z a d o .  Los resu l tados  
se comparan con los obtenidos para una ce lda no pe r ­
turbada e lé c t r i c a m e n te ,  con s im i la r e s  tiempos de 
inmersión. Se busca comparar estos  va lo re s  con los 
ya e x is t e n te s  de ensayos en b a lsa ,  para demostrar la 
c o n f i a b i l i d a d  de e s te  t ip o  de ensayos.
Se ha conc lu ido  un e s tud io  sobre la Influencia de ln- 
hlbldoneó óobne loó pnoceóoó de connoól6n del ólóte- 
ma acono navaZ /adheólvo-clnta pidió tica/agua de man 
ant< fíelaZ . La e x i s t e n c i a  de d iscon t inu idades  en cu ­
b ie r t a s  p ro tec to ras  de m eta les ,  como consecuencia  de
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fenómenos mecánicos o químicos o de defectuosa a p l i ­
cac ión  , genera 1 mente produce procesos ace le rados  de 
co r ros ión  en áreas de contac to  del metal con el me­
d io  a g re s iv o .  Se e s tu d ió ,p o r  medio de té cn ica s  de im- 
pedancia f a r a d a ic a ,  el comportamiento del sistema an­
tes c i t a d o ,  cuando se incorporan d i f e r e n te s  in h ib id o ­
res de c o r ro s ió n .  Se comprobó que el uso de 2-Mercapto- 
b e n z o t i a z o l  en la proporc ión de 100 ppm en el ad hes i ­
vo, representa  un muy pequeño aumento de costo  y pro­
duce un s i g n i f i c a t i v o  aumento de p ro tecc ió n ,  e v i t a n ­
do además el desprendimiento de la c in t a  al i n h ib i r  el 
proceso de co r ros ión  del meta l .
8.3 VKoptc.da.deA ^t^tcoquXmtccu y pKotdc.ton.cu> de poJÜicuJjou d<¿ ptn-
tilKCU .
8.3.1 D i r e c to r :  Ing. Quím. Juan J .  Caprari
8 .3 .2  O b je t ivo s :  Se busca e s t a b le c e r  las c a r a c t e r í s t i c a s  an­
t i c o r r o s i v a s  y an t i  in c rus tan tes  que deben reun ir  los 
sistemas p ro tec to res  para obra v iv a  de embarcaciones
o para s u p e r f i c i e s  m e tá l i cas  en medios de a l t a  a g r e s i ­
v idad .  Se t r a b a ja  con formulac iones preparadas en e s ­
c a la  de l a b o r a to r io ,  estudiándose simultáneamente la 
in f lu e n c ia  de las v a r i a b l e s  preparac ión  de s u p e r f i c i e  
y formulación y e labo rac ió n  de p in tu ra s ,  a s í  como tam­
bién el comportamiento en ensayos normalizados y en 
se rv i c i o .
8.3*3 Personal i n t e r v i n i e n t e : Ing. Quím. A lb e r to  C. Aznar, 
Ing. Quím. R icardo Armas, L i e .  en Quím. Oscar S lu tz-  
ky, Quím. Miguel J .  Chiesa,  Tco. Quím. Roberto D. In ­
gen ie ro ,  Tco. Quím. Jo rge  F. Meda, Tco. Quím. Carlos 
A. Lasqu íbar ,  Tco. Quím. Luis P. P e s s i ,  Tco. Quím. 
Mónica P. Damia y S r .  Angel M. Zuppa.
8 .3 .^  Grado de avance de los proyectos y metas a lcanzadas :
En el tema pKdpaKactón de ¿upcA^tctcA  se cont inuó 
con la r e a l i z a c ió n  de un t rab a jo  sobre co rros ión  de 
metales durante las operaciones de l impieza con d i ­
so lven tes  c lo rado s ,  buscando e s ta b le c e r  un c r i t e r i o  
de e va luac ió n  del ataque que se produce por la acc ión  
de estos  d iso lv e n te s  ( t r i c 1o ro e t i  1eno, p e r c lo ro e t i  l e ­
ño, t e t r a c l o r u r o  de carbono, t r i c 1o ro e ta n o ) , sqbre 
d i f e r e n te s  metales (a lum in io ,  cobre,  h i e r r o ) .  Se han 
completado los ensayos sobre d iso lv e n te s  puros, e s tu ­
diando la in f lu e n c ia  de la rad ia c ió n  UV, temperatura 
y t ipo  de meta l ,  r ea l izando  determinac iones para e s ­
ta b le c e r  las v a r ia c io n e s  en el ín d ic e  de ac idez  a lo 
largo del mismo, empleando t i t u l a c i ó n  po ten c io m é t r ic a .
Se ha evaluado cual i y c u a n t i t a t i v a m e n te  el grado de 
ataque que se produce sobre probetas de los meta les  
mencionados precedentemente y se ha determinado (en 
aque l lo s  casos en que ha s ido p o s ib le )  la composición 
química y can t idad  de los productos de reacc ión  f o r ­
mados .
$e t r a b a ja  también con el ob je to  de e s tu d ia r  la tn~  
^hidncÁa d e I r  nugoótdad óupen^tcÁRl ¿obne d  composi- 
tam tento de p tn tu n a * , ya que la p reparac ión  de la su­
p e r f i c i e  m e tá l i c a  por arenado o g rana l lad o  es e se n c ia l  
para pro longar la v ida  ú t i l  de aq ue l lo s  r e ve s t im ien to s  
p ro tec to res  que no to le ra n  restos  de contaminantes so­
bre el s u s t r a to .  Se ha se lecc ionado  el m a te r ia l  a b ra ­
s iv o  (g r a n a l l a s  angu la res )  por tamizado a e fe c to s  de 
mantener un tamaño cons tan te  para todos los ensayos. 
Mediante un e s tu d io  por diagrama t r i a n g u la r  se han e- 
leg ido  13 mezclas o p e ra t i v a s  en t re  p r im a r ia s ,  secun­
da r ia s  y t e r c i a r i a s  y se ha re a l iz a d o  el d iseño expe­
r imental que inc luye  e va lu a c ió n  del rendim iento en 
extens ión  de las p in tu ra s  en función  de la rugosidad 
s u p e r f i c i a l  obten ida y del método de a p l i c a c i ó n  y en­
sayos de rendimiento en s e r v i c i o .  Los productos se 
ensayarán sobre a lum in io  y h ie r r o  ga lvan izado  en in ­
temperie y acero  en ba lsa  expe r im en ta l ,  empleando pa­
ra completar el  esquema un sistema a base de caucho 
c 1 o rado .
En lo re la c ionado  con p in tu ras  an t i  cor ros i vas marinas 
de a l t a  r e s i s t e n c i a ,  se r e a l i z ó  también un e s tu d io  so­
bre á/ á terna* a  ba¿e de caucho d o n ad o  y c o a l tan  pJJtch 
con Áneónponadfin de pigm ento* .¿niiíbtdoneA . Se emplea­
ron h2 formulaciones an t i  cor ros i vas de fondo a base 
de caucho c lo rado  (caucho 10 cP-pa ra f ina  c lo rada  *+2%- 
p a ra f in a  c lo rada  de 70$) pigmentadas con m in io ,  croma­
to de c in c  y una mezcla de ambos; se u t i l i z ó  t i z a ,  ba­
r i t a  y óxido f é r r i c o  como extendedores,  manteniéndose 
en todos los casos un v a lo r  f i j o  de PVC (30 ) .  En las 
formulaciones para la capa intermedia se u t i l i z a r o n  
los mismos l ig a n t e s ,  con un PVC menor (20-25). Se han 
in i c ia d o  los ensayos en b a ls a ,  que t ienen  a la  fecha 
18 meses de durac ión .
En lo re la c ionado  con ptntuAOó a n tttn c iu ó  tan teó  se ha 
continuado traba jando con Conm utadone* t tp o  emut&tón 
ya que el empleo de recursos n a tu ra le s  no renovables 
en la e lab o ra c ió n  de p in tu ras  hace n ecesa r ia  la bús­
queda de s u s t i t u t o s .  Se han u t i l i z a d o  combinaciones de 
a c e i t e  de l i n o - e s t e r  gum copol imerizados con c o lo fo ­
nia y ad ic ionados  de res ina  a lq u íd i c a  para regu ía r  ]a 
ve loc idad  de d i s o lu c ió n .  Se han usado como co lo id es
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p ro tec to res  almidón de maíz, case ína  y g e la t in a  y 
dos concentrac iones  d i f e r e n te s  de tóx ico .  Las mues­
t ras  , api i cadas sobre sistemas a n t i c o r r o s i v o s  de t ipo  
o le o r re s in o s o ,  se encuentran en ensayo en la balsa de 
Mar del P l a t a ,  contando a la fecha con 12 meses de ex­
p o s ic ió n .  Se destacan como resu ltados  p re l im ina res  
la in f lu e n c ia  del espesor de p e l í c u l a  y el buen ren ­
dimiento del 10% de las muestras ensayadas.
En el campo de las plwtuAOA \)¿nJUL¿ea¿ antóCncAüAtanteA 
se ha avanzado en la obtención de res inas  e s te res  de 
la c o lo fo n ia ,  m od i f icac ión  que permite obtener p in tu ­
ras tota lmente so lub les  en agua de mar.Se formularon 
muestras de baja ac idez  r e s id u a l ,  ev i tando  a s í  la f o r ­
mación de re s in a to  cúp r ico ,  a la vez que se reguló por 
e s te  mecanismo la ve lo c id ad  de d i s o lu c ió n .  Se espera 
obtener p e l í c u l a s  con un contenido de tóx ico  menor al 
empleado actua lmente.
Se ha t raba jado  también en el e s tud io  de las  propie­
dades ^isleos y químicas de pinturas y recubrimientos 
para Superestructura. Como l ig a n te  se ha u t i l i z a d o  
caucho c lo rado  20 cP p l a s t i f i c a d o  con pa ra f ina s  c l o r a ­
das kl y 52 por c ie n to ,  o mezclas del mismo con r e s i ­
nas a lq u íd i c a s ,  f e n o l i c a s  y a c r í l i c a s .  Las p in tu ras  
intermedias u t i l i z a d a s  en los d i f e r e n te s  esquemas de 
p intado cont ienen como pigmento una mezcla de b i ó x i ­
do de t i t a n i o  con b a r i t a  y mica, mientras que en las 
de term inac ión  se ha u t i l i z a d o  un b ióx ido de t i t a n i o  
a l tamente e s t a b i l i z a d o  con óxido de c in c  y t r ió x id o  
de antimonio .  Una mezcla so lven te  adecuada permite la 
a p l i c a c ió n  de capas de a l t o  espesor con mínima re ten ­
c ión  de so lven te .
Se ha avanzado en la e va lua c ió n  de la capacidad an ti­
corrosiva deZ cinc aplicado ¿obste base {¡enrosa, depo­
s i ta d o  en forma de p in tu ra ,  ga lvan izado  por inmersión 
en metal fundido, ga lvan izado e le c t ro q u ím ico  y por 
proyecc ión  a sop le te  bajo llama de propano-butaño, e- 
valuándose su capacidad como p ro tec to r  ca tó d ico .  Se a- 
n a l iz a  además el comportamiento del metal cuando sobre 
él se a p l i c a  un recubr im iento  o rgán ico ,  esperando de­
terminar la ve loc idad  de d iso lu c ió n  del c in c  a t ravés  
de los poros del r e ve s t im ien to ,  la p ro tecc ión  e f e c t i ­
va que c o n f i e r e  al s u s t ra to  rea l izando  medidas de d i ­
so luc ión  del c in c  en el e l e c t r o l i t o  y la p ro tecc ión  
a d i s t a n c i a  que t ¡ene lugar como consecuencia del bloqueo 
de la acc ión gal ván ica por e fe c to  de la p in tu ra  presente .
El e s tu d io  de la influencia de ¿os solventes orgdni- 
o.oó en la {ormación de película  de las  p in tu ras  emul­
s ionadas,  t ien e  por ob je to  determinar cómo op t im izar
FlguAa 4.- Obsta Vlquo Los Ro­
yanos , ¿obsto, ol silo Diamanto, 
on San Ra{aol lMondoza), que. 
pstovee do enestgla ij agua pa/ta 
/llego. Il is ta  dol túnel siq.ati­
zado on la  montaña pasta pe/tml- 
tl/t la  Instalación do una ca- 
ño.stla, on cayo pintado osoao- 
stó ol CentAo.
Flgusta 5 (abajo).- Vista do la  
tube/ua on {¡unciónamlonto. So 
omploó pa/ta ol pintado un s i s ­
tema a baso do c in c-silicato  do 
oXllo, con testmlnaclón do pin­
taste epoxlcUca.
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la composición de la  fase l í q u id a ,  con el ob je to  de 
f a c i l i t a r  la formación de capa a baja temperatura.
Se ha comprobado que la in f lu e n c ia  de estos agentes 
a u x i l i a r e s  fi lmógenos es d e c i s i v a  en la coa lescenc ia  
de las p a r t í c u l a s  no v o l á t i l e s  que quedan sobre el 
s u s t r a to  al evaporarse  el agua, lográndose a s í  f o r ­
mar una p e l í c u l a  homogénea y l i s a  con todas las pro ­
piedades que se exigen de las p in tu ras  para e x t e r io r  
(dureza,  r e s i s t e n c i a  al agua, adherenc ia ,  e l a s t i c i ­
dad, impermeabil idad, e t c . ) .
8. 4 E6tu.cU.oA en planta. p iZoto
8.4.1 D i r e c to r :  Ing. Quím. Car los A. G iúd ice
8 .4 .2  O b je t i v o s :  In v e s t ig a c ió n  y d e s a r r o l l o  de fo rm u lac io ­
nes a n t i c o r r o s i v a s ,  an t i  inc rus tan  tes y para l ín ea  de 
f l o t a c i ó n ,  para empleo en embarcaciones mercantes o 
de guerra ,  preparadas en e s ca la  de p lan ta  p i l o t o  o 
sem i - i n d u s t r i a l .
8 .4 .3  Personal i n t e r v i n i e n t e : Dra. en Ouím. De l ia  B e a t r i z  
del Amo, Ing. Quím. Juan Car los  B en í tez ,  Tco. Quím. 
Osvaldo Sindoni y S res .  Agustín  G ar r iado r  y Manuel En­
r ique Augusto.
8 .4 .4  Grado de avance de los proyectos y metas a lcanzadas :
Se determinó la in ^ lu e n d a  de ¿ a  d iA tn ibución  de tama­
ño de pan ticu l.a  del. óxtdo cupnoAo 6ob/te l a  e f ic ie n c ia  
tó x ic a  de 106 piyit.uA.a6 antZincnu6tant.e6, ya que el pro ­
ceso de d isp e rs ió n  del óxido cuproso, empleado como 
pigmento tó x ico ,  in f lu y e  sobre la b io a c t i v id a d  de las 
mismas. Formulaciones s im i la r e s  pueden conduc ir  a p ro ­
ductos de d i f e r e n te  e f e c t i v i d a d ,  según la tecno log ía  
de e lab o ra c ió n  adoptada para el procesamiento de las 
m ate r ias  primas. Ensayos de l a b o ra to r io  y en balsa ex ­
perimenta l  demostraron que el tóx ico  incorporado en un 
determinado n ive l  a l ig a n te s  de reducida ve lo c idad  de 
d is o lu c ió n ,  requ ie re  un mayor tiempo de d isp e rs ió n  (que 
permite obtener un tamaño medio de p a r t í c u l a  menor) que 
para aq ué l lo s  con a l t a  ve lo c idad  de d i s o lu c ió n ,  si  se 
desea obtener productos de igual poder b io c id a .  Adop­
tando un mayor tiempo de d isp e rs ió n  del tóx ico  y s i ­
multáneamente ev i tando  reacc iones  químicas en t re  és te  
y el l i g a n t e ,  es po s ib le  d ism inu ir  el conten ido de ó x i ­
do cuproso en la formulac ión  s in  i n f l u i r  sobre la e f i ­
c i e n c i a  de la p in tu ra  an t i  in c ru s tan te .
Se logró la prevención  d e l fo u lin g  en caAena de emban­
c a d o  yie6 con pintunaA a ba6e de ne6ina c o lo fo n ia  y 
caucho clon ad o , habiéndose demostrado que la b io a c t i-
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vidad de las p in tu ra s  a n t i  in c rus tan te s  t i po m atr iz  so­
lub le  depende s ig n i f i c a t i v a m e n t e  de la ve lo c id ad  de 
d iso lu c ió n  del l i g a n t e .  También es po s ib le  obtener  
p in tu ra s  e f i c i e n t e s  con bajo conten ido de tó x ic o ,  in ­
crementando la can t idad  en volumen de componentes so­
lub les  de la p e l í c u l a .  Lo an te r io rm ente  mencionado es 
muy s i g n i f i c a t i v o  ya que permite a l  formulador mayor 
l i b e r t a d  en la s e le c c ió n  de las  m ate r ias  primas.
Se eva luó  la Influencia da la  p la stlflcac ló n  da la  
¡tesina colofonia [ttosln WW) ¿obsta a l comportamiento 
da las pinturas antllncAuS tan tas . Dicha re s ina  propor­
c iona una p e l í c u l a  que es excesivamente s o lu b le ,  muy 
quebradiza y poco adherente  por lo que se incorporan 
al l ig a n te  su s tan c ia s  des t inadas  a mejorar d ichas  c a ­
r a c t e r í s t i c a s .  El empleo de p l a s t i f i  cantes  ha s ido e s ­
tudiado tanto  en lo re la c io n ad o  con el t ip o  y p ro p ie ­
dades como en lo r e l a t i v o  a la proporc ión  empleada; 
su incorporac ión  a f e c t a  la dureza y s o lu b i l i d a d  y en 
consecuencia  a l  proceso de l ib e r a c ió n  del tó x ic o .S e  
s e le c c io n a ro n  d ive r so s  productos con el o b je to  de e- 
l e g i r  a l t e r n a t i v a s  para reemplazar al barn iz  f e n o l i -  
co que se emplea normalmente en las  formu1a c io n e s . Di - 
cho ba rn iz ,  de p reparac ión  compleja pero de a l t a  e f i ­
c a c i a ,  ha s ido  reemplazado por su s tan c ia s  que produ­
cen resu l tados  s im i l a r e s ,  lo que permite d ism in u i r  
la in c id en c ia  del proceso de e la b o ra c ió n  sobre el co s ­
to de la p in tu ra  al s i m p l i f i c a r  el mismo.
Se determinó la velocidad da disolución del óxido cu- 
pro so amplaado como pigmento tóxico an pinturas an- 
ttlneAuS tan tas , ya que el poder b io c id a  e s tá  v i n c u l a ­
do con la capacidad e s p e c í f i c a  de d i s o lu c ió n  del t ó ­
x ico  presente  en la p e l í c u l a .  Se a n a l i z ó  la i n f l u e n ­
c i a  del pH, la temperatura y concen trac ión  de ion 
c lo ru ro  sobre la ve lo c idad  de d is o lu c ió n  en agua de 
mar de la sus tanc ia  tó x ic a .  Para la de term inac ión  de 
la ve lo c id ad  de d is o lu c ió n  se ha u t i l i z a d o  una té cn ica  
que c o n s is te  en mantener las  p a r t í c u l a s  en suspensión 
durante el t ranscu rso  del ensayo, a f i n  de que el á- 
rea expuesta corresponda a la s u p e r f i c i e  a c t i v a  del 
pigmento tó x ico .  En base a los resu l tados  obten idos se 
han formulado p in tu ra s  que l ib e ra n  tóx ico  en la i n t e r f a ­
se s u p e r f i c i e  pintada/agua de mar, en una can t idad  por 
encima del mínimo l e t a l ,  y cuya composición puede a j u s ­
ta rse  de acuerdo con las c a r a c t e r í s t i c a s  del medio.
Se e s tu d ió  la velocidad da disolución da ligantes da 
pinturas antllncrustantas an agua da mar. Teniendo en 
cuenta el mecanismo de funcionamiento de las  p in tu ra s  
a n t i  in c ru s tan te s  t ip o  m atr iz  so lu b le ,  r e s u l t a  de inte-
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rés conocer las ve loc idades  de d iso lu c ió n  que presen­
tan la res ina  co lo fo n ia  y los d i s t i n t o s  l ig a n te s  f o r ­
mulados con d i f e r e n te  t ip o  y cant idad  de p l a s t i f i c a n -  
te ,  como a s í  también la ve loc idad  de d iso lu c ió n  de la 
p e l í c u l a  que se ob t iene .  Se usó óxido cuproso como tó ­
x ico  y t i z a  como extendedor. Los resu l tados  obtenidos 
c o n t r ib u i r á n  a la op t im izac ión  de las  d i f e r e n te s  f o r ­
mulaciones e s tu d iad as ,  en re fe ren te  a las v a r i a b le s  
de composición.
Se eva luó  la e. facl.cn c.la an b e n v id o  da p in tonas a n t l-  
Incnustant.cA da a l t o  ojsptcson a base da n c sln a  c o lo fo ­
n ia y caucho clonado, teniendo en cuenta que el espe­
sor de p e l í c u l a  de p in tu ra  an t i  in c rus tan te  t ip o  matr iz 
so lub le  es tá  íntimamente v in cu lado  a la  v ida  ú t i l .  Se 
formularon d i f e r e n te s  productos del t ipo  " a l t o  espesor"  
empleando un l ig a n te  a base de res ina  co lo fo n ia  y caucho 
c lo rado  grado 10. Para obtener un a l t o  espesor de p e l í ­
cu la  seca puede procederse a la a p l i c a c ió n  de 2, 3 ó k 
manos de una p in tu ra  convencional o u t i l i z a r  fo rm u lac io ­
nes de c a r a c t e r í s t i c a s  t ix o t ró p i  c a s , con lo que puede 
a lcanza rse  un espesor e levado en una sola  capa. Esto 
produce una reducción en los costos de mano de obra de 
a p l i c a c ió n  y en consecuencia el t r a b a jo  se a c e le r a ,  p ro ­
vocando a su vez una reducción en los costos de a l q u i ­
l e r  de dique seco. En las  p in tu ras  an t i  inc rus tan tes  t i -  
xo tróp icas  estud iadas  se han combinado propiedades co­
mo r e s i s t e n c i a  al chorreado y la obtención de un a l t o  
espesor de p e l í c u l a  seca ( c a r a c t e r í s t i c a s  de las p in tu ­
ras t i x o t r ó p i c a s )  con las de buena n i v e l a c ió n ,  f á c i l  
p i n t a b i l i d a d  y adhesión ( c a r a c t e r í s t i c a s  de fo rm u lac io ­
nes co n ve n c io n a le s ) .  El poder b ioc ida  se consta tó  me­
d ian te  exp e r ie n c ia s  en ba lsa  (P .  Be lgrano) y en s e r v i c i o ,  
con períodos de 15 y 30 meses, respect ivamente .
Se formularon y ensayaron en ba lsa experimental p in tu ­
ra s  a ntl^ínc/cuS tantas* a b a sa d a  caucho clonado, para un 
tiempo de inmersión de aproximadamente dos años. Los r e ­
su ltados  exper imenta les  de p in tu ras  e laboradas con r e s i ­
nas c o lo fo n ia  y caucho c lo rado  han demostrado que las  
muestras que inc luyen bajo contenido de res ina  c o lo f o ­
n ia  exhiben d i f e r e n te  e f i c i e n c i a  en balsa y en la c a r e ­
na de un d e s t ru c to r ,  mientras que aq ue l la s  p in tu ras  con 
l ig a n te s  de mayor conten ido tu v ie ron  la misma b i o a c t i v i -  
dad en ambos ensayos. Es te  hecho es a t r i b u i b l e  a la d i ­
fe re n te  ve lo c idad  de d iso lu c ió n  de los l ig a n te s  y al d i s ­
t i n t o  conten ido de óxido cuproso. Se d e s a r ro l l a ro n  en con 
secuencia  composiciones an t i  incrus tan tes a base de caucho 
c lo rado  con adecuado " l e a c h in g  r a t e " ,  según el t ipo  de es 
t ru c tu ra  a p ro teger .  Además, y en lo r e fe re n te  a métodos 
de e laborac ión»  se demostró que p in tu ras  d ispersadas en
molinos de bo las  de d i f e r e n t e  capac idad ,  con una 
tecno log ía  previamente opt im izada ,  e v id en c ia ro n  s i ­
m i la r  comportamiento en los mencionados e n sa y o s .E s ­
to ú l t im o  re sue lve  la d i f i c u l t a d  que t ien e  la e l a ­
boración de p in tu ra s  a n t i f o u l i n g  a base de caucho 
c lo rado  sobre la base e x c lu s i v a  de una formulac ión  
o cuando se r e a l i c e  la t r a n s f e r e n c ia  de te cno lo g ía  
a l  s e c to r  p ro du c t ivo .
8.5 Cromato g Ka {\¿cl
8.5.1 D i r e c to r :  Dr. Reynaldo César C a s t e l l s .
8 .5 .2  O b je t i v o s :  D e s a r ro l lo  de t é c n ic a s  c rom a tog rá f ica s  
des t inadas  al  a n á l i s i s  de p in tu ra s  y a la d e te rm i ­
nación de parámetros fundamentales re la c ionados  con 
el comportamiento de m ate r ias  primas y m a te r ia le s .
8 .5 .3  Personal i n t e r v i n i e n t e : Dr. Angel Miguel N a r d i l l o ,  
Dr. E l e u t e r i o  L. A ran c ib ia  e In g . Quím. Germán D. 
Mazza .
8 .5 .^  Grado de avance de los proyectos  y metas a lcanzadas
Se ha completado un eAtudXo püA cAomatoqfiaúXa gaAeo 
4 a de ¿cu> pnopáedade¿ teAmodánámXcaó de. lcu> c o lu d o  
ne¿> altam en te dÁZatdaA de kldAocaAbuAOA en AuZ^olja- 
no. El comportamiento r e t e n t i v o  pudo e x p l i c a r s e  en 
términos de procesos s imultáneos de d i so lu c ió n  y de 
adsorc ión  sobre la in t e r f a s e  g a s- l íq u id o .  Se c a l c u ­
laron los parámetros termodinámi eos de ambos proce ­
sos en el rango de temperaturas usua les  en procesos 
de e x t r a c c ió n  de aromáticos  con s u l fo l a n o ;  los c o e ­
f i c i e n t e s  de a c t i v i d a d  obten idos r e su l ta n  de espe ­
c i a l  u t i l i d a d  en c á l c u lo s  de s e l e c t i v i d a d  y c a p a c i ­
dad del so lv e n te .
La deteAmtnactón de -üuizaA de i>ul fio lan a en loó co- 
hAde.nteA de extA aeto y de nefiXnado de p lan tan  peüio  
quím icas e x ig ió  el e s tu d io  de una s e r i e  de columnas 
en d i f e r e n te s  cond ic iones  expe r im en ta les .  A los n i ­
v e le s  de concen trac ión  a que debe de term inarse  el 
s u l fo la n o  (5 ~100 ppm) los c o r te s  de e x t r a c to  y de 
re f inad o  presentan una composición mucho más comple 
j a  que la que dejaban p rever  pu b l i c a c io n es  a n t e r i o ­
res .  Esta  comple j idad de la m atr iz  demandó un gran 
es fue rzo  en el d e s a r r o l l o  de un método a n a l í t i c o  
conf i a b 1e .
El estudio de XnteAacdonet poltmeAo-óoZvente poA 
cAomatog^a^Xa gaúeoóa fue comenzado con una in v e s t í  
gación de las propiedades de los s istemas formados 
por po l i  ( a c e ta to  de v i n i l o )  con 10 h id rocarburos  y
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12 a lco ho le s  a l i f á t í c o s .  En razón de t r a t a r s e  de 
una l ín ea  de t r a b a jo  en la que se c a r e c ía  de expe­
r i e n c i a  y con c a r a c t e r í s t i c a s  muy p a r t i c u l a r e s ,  de­
b ió  r e a l i z a r s e  un profundo es tu d io  con v i s t a s  a la 
obtención de datos termodinámicamente s i g n i f i c a t i ­
vos: e fe c to s  de tamaño de muestra, de caudal de gas 
portador ,  de concentrac ión  de polímero en el r e l l e ­
no de la columna. Se han medido los volúmenes de 
re tenc ión  de los 22 so lu tos  sobre dos columnas a 
se is  temperaturas en el rango 130-150°C. La etapa 
s ig u ie n te  c o n s i s t i r á  en el  e s tud io  de columnas con­
teniendo po l i  (a lcoho l  v i n í l i c o )  y copolímeros del 
a lcoho l  y del a c e ta to  como fases  e s t a c i o n a r i a s .
Se e s tud ia ron  las  aAocMidoneJ> molccu.lvie¿ cn&ic ha- 
loatcano¿ y e l óxido de t/U-n-octilúoAúina (TOPO), 
en tre  55 y 65°C. Tal como era p r e v i s i b l e  a p a r t i r  
de datos espect roscóp i  e o s , el  TOPO se manifes tó  co­
mo un r e a c t i v o  de e levada  b a s ic id a d ,  que p e rm i t i r á  
determinar la a c i d e z  r e l a t i v a  de los ha loa 1 c a ­
nos con una p re c is ió n  supe r io r  a la hasta ahora a l ­
canzada con so lven tes  de menor b as ic id ad .  A ta l  f i n  
debe aún e s tu d ia r s e  el comportamiento de los halo- 
a lcanos en columnas de so lven te  in e r te ,  muy proba­
blemente escua lano ,  y e ve n tu a 1 mente en mezclas de 
TOPO y escua lano .
La determinación de la  composición de {¡ases conden­
sador por an á lis is  cromaiogrd^ico de los vapo>íes en 
equilibrio con las mismas fue motivo de exhaust ivo  
seguimiento en la b i b l i o g r a f í a  e s p e c ia l i z a d a .  La e- 
tapa experimental  del proyecto dará comienzo en 1984 
a t ra vés  de la incorporac ión  de un beca r io  s o l i c i t a ­
do al CONICET. En 1983 se r e a l iz a ro n  los primeros 
ensayos sobre sistemas de r e l a t i v a  s e n c i l l e z :  s o lu ­
c iones de caucho c lo rado  en so lven tes  aromáticos .
8.6 Espectrometría da absorción atómica
8.6.1 D i r e c to r :  Tco. Quím. R. R. la s i  y Dr. V. Rasc io .
8 .6 .2  O b je t i vo s :  D e s a r ro l lo  de té cn ica s  a n a l í t i c a s  por e s ­
pec trom etr ía  de absorc ión  atómica para m a te r ia le s  d i ­
versos .
8 . 6 . 3  Personal i n t e r v in ¡ e n t e :  Tco. Quím. Raúl H. Pérez,
Tco. Quím. Miguel A. Roca, S r .  Mario Cámara y S r .
C laúd¡o A. Ru i z .
8 .6 .4  Grado de avance de los proyectos y metas a lcanzadas :  
Se ha t raba jado  en la determinación de óxido cuproso
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Flguna 6
Vunante el cunAo de 19 83 óe neallzanon aóeóo- 
namlentoó a AótÁllenoó pnlvadoó y e ó ta to le  ij 
a la  Vlneccúón de Caóco d<¿ la  Anmada Angentl- 
na, ne^enenteó a l  mpl<¿o de plntunaó pana o- 
bna vi va y obna muenta de embaAcacloneó. Loó 
mlómoó eótdn vlnculadoó con deóannolloó lo guia­
do ó pon. Inveó ligado ne¿> del C1VEP1NT, algunoó 
de loó cualeó óe detallan en e lla  Memo nía. En 
la  úotognafila óe obóenva un banco pcAqueno en 
un KótÁlleno de Puenlo Quequén, Incluido den- 
tno de loó taneaó Indlcadaó
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cu pigmentos mediante el  empleo de la e spect ro fo to-  
metr ía  de absorc ión  atómica. Es te  es un método de 
a l t a  e s p e c i f i c i d a d  para determinar las cant idades 
de cada elemento m e tá l ico  presente  en una muestra.
Esto  es pa r t i cu 1 a rmente importante en el a n á l i s i s  de 
pigmentos para p in tu ras  an t i  i n c r u s t a n te s , que son 
mezclas complejas c o n s t i t u id a s  por s a le s ,  óxidos y 
o t ro s  der ivados de cobre ,  a r s é n ic o ,  h ie r ro ,  c a l c i o ,  
magnesio, a lum in io ,  e t c .  y algunos compuestos o rga ­
nometál icos (organo-estánni e o s , organo-plúmbicos, 
e t c . ) .  Se e labora ron  muestras patrón con co ncen tra ­
c iones conocidas de óxido cuproso, óxido de h ie r r o ,  
carbonato de c a l c i o ,  e t c . ,  las que se emplearon pa­
ra poner a punto la té cn ica  en e s tu d io .
Para el a n á l i s i s  de compuestos O rgano-estánn icos en 
p in tu ra s  an t i in c  rus t a n t e s , el método de separac ión  
de componentes (pigmentos y l ig a n te )  más empleado 
ha c o n s is t id o  hasta ahora en la e x t ra c c ió n  del p ig ­
mento por cen t r i fu g ad o  y p o s te r io r  recuperac ión  de 
la fase so lu b le .  Se han ensayado o t ra s  t é c n ic a s ,  t a ­
les como e x t ra c c ió n  en Soxhlet con d i f e r e n te s  so lv e n ­
tes y e x t ra c c ió n  del estaño por des t ru cc ión  de la ma­
t e r i a  o rgán ica .  Rea l izada  es ta  operac ión ,  el c o n te n i ­
do de estaño puede ser determinado g ra v im é t r i c a  o vo ­
lumétricamente, haciendo para le lamente  la determ ina­
c ión  sobre muestras pa trón .  Estas  son p in tu ras  que 
pueden o no contener óxido cuproso y pueden a su vez 
e s t a r  formuladas con res inas  ine r te s  ( v i n í l i c a s ,  cau ­
cho c lo rado ,  e t c . )  o r e a c t i v a s  ( r e s in a  co lo fo n ia  plas- 
t i f i c a d a  con ba rn ices  fenol icos ,  re s inas  a lq u íd i c a s ,  
s tando i !  de l in o ,  e t c . ) . L a  ac idez  que aporta al medio 
la res ina  c o lo fo n ia ,  puede p roduc ir  la d i so lu c ió n  de 
estaño p roven iente  del envase causando un e r r o r  por 
exceso.
Se ha comenzado una r e v i s ió n  b i b l i o g r á f i c a  sobre ben- 
to n ita s  a u tiJL izar como " ¿ M e r ” so p o r te  para  e l  a lm a ­
cenamiento de contenedores p ara  desechos r a d io a c t i ­
vos. Se es tud ian  las propiedades y c a r á c t e r í s t i c a s  f i ­
s icoqu ím icas  de e s te  mineral que será empleado como ba‘ 
r r e r a  en los r e p o s i t o r io s .  También se toma en cuenta 
el comportamiento de la ben ton ita  f r e n te  a los metales 
y a le a c io n e s  con que se c o n s t ru i r á n  los contenedores,  
y f r e n te  a las rocas vec inas  y e f lu e n te s  n a tu ra le s  de 
aguas termales s u p e r f i c i a l e s  y sub te r ráneas .  Se a n a l i ­
zarán y c o n t ro la rán  propiedades t a l e s  como conten ido 
de a r c i l l a s ,  de montmori 11o n i ta  y de compuestos s u l f u ­
rados y mater ia  o rgán ica ,  a s í  como también capacidad 
de intercambio c a t i ó n i c o  y p res ión  de hinchamiento.
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8.7 Eópect/iometsua de in^n.aAAo j  o, v is ib le  y u lüiavioleta.
8.7.1 D i r e c to r :  L i e .  en Quím. Raúl L.  Pérez Duprat y Dr.
V. Rasc io .
8 .7 .2  O b je t i v o s :  E s tud io  e i d e n t i f i  cae ion de las  m ate r ias  
primas empleadas en la e la b o ra c ió n  de c u b ie r t a s  pro ­
t e c t o r a l  ( a c e i t e s ,  r e s in a s ,  e las tóm eros ,  e t c . )  y e s ­
tudio  de las m o d i f icac iones  que se producen como 
consecuencia  del enve je c im ien to  normal o ace le rado  
de d ichas c u b ie r t a s ,
8 .7 .3  Personal i n t e r v i n i e n t e : Ina. Quím. Antonio S. Padula 
y Tco. Quím. Rubén D. Sánchez
8 .7 .^  Grado de avance de los proyectos y metas a lcanzadas :
En lo r e fe re n te  a la aplicación  de t&cnicaA e4pecüio- 
^otométAicaA en lo * ptioc&6o¿ de polimerización de a- 
cei£e¿ vegetales y elaboración de ba)inice¿ y vehicu­
lar para pinturas , se e s tu d ió  el progreso de la reac ­
c ión  de a lcoho l  i s i s  de t r i g 1 i c é r i  dos dest inada  a l o ­
grar  monog1 i c é r i  dos que f a c i l i t e n  la p o s t e r io r  p re ­
parac ión  de re s in as  a lq u íd i c a s  medias-1argas en a c e i ­
tes secan tes .  Se comprobó que la r e la c ió n  de las  ab­
sorc iones  medidas sobre una misma muestra en la zo­
na de 3^00-3380 cm"1 y 2850 cm” 1 se incrementa a me­
dida que se incorporan grupos g l i c e r i l o  a la fase  o- 
leosa bajo  la acc ión  de la temperatura ,  la a g i t a c ió n  
y la acc ión  de c a t a l i z a d o r e s  b ás ico s .  La can t idad  de 
g l ¡ c e r i n a  empleada excede en un 20% la can t idad  te ó ­
r i c a  n ecesa r ia  para p roduc i r  el monog1 i c é r i  do . La 
r e la c ió n  de absorbancias  a lcanza  un máximo al cabo 
de un lapso aproximado de t r e i n t a  minutos, que c o r r e s ­
ponden a una t ransfo rm ac ión  del 70% de la g l i c e r i n a  
empleada, medida por métodos vo lu m é t r i co s .  Se r e a l i ­
zan actualmente  medidas en ce ldas  de espesor cons tan ­
te ,  empleando c loro formo como so lv e n te .  Esto  permite 
o p t im iza r  el método e spec t rom étr ico  para la c u a n t i f i -  
cac ión  de los productos formados. Se ensayaron c a t a ­
l izado res  bás icos  (óxidos y sa le s  de metales a l c a l i -  
no-térreos y b i v a l e n t e s )  esperándose el re su l tado  de 
las medidas c u a n t i t a t i v a s  para a p r e c i a r  mejor el com­
portamiento de los mismos.
Con respecto  a la aplicación de técnicas eópectro^oto- 
m ¿tricar en el estadio d<¿l procero de derhidratación 
del aceite  de rieino, se han re a l iz a d o  ensayos en e s ­
ca la  de l a b o ra to r io  y se v a lo ra ro n  medidas e spec t ro fo-  
tom étr ícas  en el i n f r a r r o j o  3̂ *50 cm" 1 para a p r e c i a r  la 
d isminución de grupos h id r o x i l o  y el s¡mu 1táneo.aumen­
to de la in sa tu rac ió n  en la zona de 3010-3000 cm"1 c o ­
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mo el incremento de la absorc ión  en 233~240 mv en el 
u l t r a v i o l e t a .  Se comparan las medidas espectrométr i  - 
cas con métodos e 1ec t rom étr i  eos de mayor p re c is ió n  
que los ensayados hasta el p resente .
En r e la c ió n  con la altenación de CSpcetnoS d<¿ nefile- 
xíón da películas aplicadas ij su notación con el en­
vejecimiento natuAal y accionado, se han obtenido e s ­
pectrogramas de los componentes de p e l í c u l a s  p ro te c ­
to ra s ,  por separado, mediante las té cn icas  comunes 
por transparene i a , a f i n  de compararlos con los espec ­
tros por r e f l e x ió n  a obtener con a cceso r io s  r e c i e n t e ­
mente incorporados.
8.8 I nenuslaclonet> biológicas
8.8.1 D i r e c to r :  L i e .  en B io lo g ía  M ir ta  E. Stupak y Dr. V icen ­
te J . Rase i o.
8 .8 .2  O b je t i vo s :  Conservación en l a b o ra to r io  de los o rg a n is ­
mos marinos in teg ran tes  d e l " f o u l i n g M y de aqué l lo s  que 
le s i r v e n  de a l im ento ,  a f in  de r e a l i z a r  e s tud ios  de 
con t ro l  de p in tu ras  an t i  i n c r u s t a n te s . Estud ios  de los 
mecanismos de f i j a c i ó n  de las d i f e r e n te s  espec ies  so­
bre su s t ra to s  ine r te s  y acc ión  de los tóx icos  sobre 
las mismas.
8 .8 .3  Personal i n t e r v in i  e n t e : ---
8.8.*4 Grado de avance de los proyectos y metas a lcanzadas:
Se cont inuó con las  e x p e r ien c ia s  de concentrac ión  de 
los c u l t i v o s  de diatomeas (Skeletonema costatum)por 
medio del método de c e n t r i f u g a c ió n ,  pudiendo mante­
nerse los c u l t i v o s  s in  r e a l i z a r  repiques durante v a ­
r io s  meses, ev i tando  a s í  un gran consumo de agua de 
ma r .
Los clnnlpcdlos adultos obtenidos en la ba lsa  e x p e r i ­
mental de Mar del P l a t a ,  fueron mantenidos en el l a ­
b o ra to r io  durante todo el año. Luego de haber d e te r ­
minado las cond ic iones de luminosidad, temperatura y 
a l im ento  más adecuadas, pudieron fecundarse .  Se ob­
servó que los productos sexuales l iberados  d i f i e r e n  
con lo mencionado en la b i b l i o g r a f í a  consu ltada .  En 
la a c tu a l id a d  se e s tá  invest igando el motivo de ta l  
d i f e r e n c i a  y se e s tá  tra tando  de vencer las d i f i c u l ­
tades que e x is ten  en el d e s a r r o l l o  masivo de las l a r ­
vas .  Debido a las d i f e r e n c i a s  e x is t e n te s  en los c i ­
c lo s  de f i j a c i ó n  con los es tud ios  rea l izados  p r e v ia ­
mente, se comenzó con la determinac ión  s is tem á t ica  
de las  espec ies  de c i r r i p e d i o s  f i j a d o s  en la ba lsa .
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Figura 7
Cro malógralo de gases Hewlett-Packard 5 880 A, adqulrl- 
do con subsidio de ¿a. Comisión de Investigaciones Cien­
t í f ic a s  de la  Provincia de Buenos Alftes. Se tra ta  de un 
Instrumento controlado por microprocesador, que Incluye 
una Impresora/g fia picado na de a lta  velocidad, pfiog fiama- 
ció n pofi teclado en tiempo fieal o en tiempo de a n á lis is , 
Impresión de tiempos de retención y de condiciones ope- 
racionales y diversos métodos de cómputo an alítico . Se 
emplea en e l estudio de Interacciones pollmefio-solvente 
con v ista  a la  resolución de pfioblernas de solvencia en la  
formulación de pinturas, desarrollo de una metodología 
pafia determinar trazas de sulfolano en corrientes de ex­
tracto y fie finado provenientes de unidades separadoras de 
plantas petroquímicas, e tc . Algunos de estos programas 
son desarrollados en conjunto con la  d ivisión  Química A- 
n alitica  de la  Facultad de Ciencias Exactas lUNLP), a t r a ­
vés de un convenio suscripto con e l CJVEPJfTT en 1983.
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9. DOCENCIA
9.1 Cuaaoa d ic ta d o 6
9.1.1 Cursos regu la re s :
"P ro te c c ió n  contra  la co r ros ión  por medio de p in tu ­
ras y r e v e s t im ie n to s " .  5*+ horas,  CIDEPINT, 1 a l  25 
de agosto de 1983. A cargo de p ro fe s io n a le s  de las 
áreas Estud ios  e le c t ro q u ím ico s ,  Propiedades f i s i c o ­
químicas y p ro tec to ras  de p e í í c u 1 as de p i n t u r a , P l a n ­
ta P i l o t o ,  In c rus tac ion es  b io ló g i c a s ,  sec to r  Compu- 
tac ion y D. 0 . S . B.A.
" A n á l i s i s  químico por c rom atogra f ía  y espec t ro fo to-  
m e t r í a " .  39 horas,  CIDEPINT, 5 al 21 de setiembre 
de 1983. A cargo de p ro fe s io n a le s  de las  áreas  Cro­
m a tog ra f ía ,  Espec trom etr ía  de Absorción Atómica, Es ­
pec trom etr ía  de IR, UV y V i s i b l e  y D iv i s ió n  Química 
A n a l í t i c a  de la Facu ltad  de C ienc ias  Exactas de la 
I J .N .L .P .
9 .1 .2  Co loqu ¡os :
" P ro te c c ió n  s u p e r f i c i a l  de aceros" .Mesa redonda a 
cargo del In g . C.A. G iúd ice  (C IDEP INT ),  L i e .  E. Ay- 
l lo n  (CITEFA) y L i e .  R. P e r e i r a  (CNEA). Organizado 
por la Sociedad Argent ina de Meta les (SAM) y el Cen­
t ro  Argent ino  de Estud ios  de la Corrosión (CEARCOR). 
Buenos A i r e s ,  ju n io  de 1983-
9.2 A ctuacÁ/m unt o CAA ttaAÁ.a
3.2.1 Un ive rs idad  Nacional de La P l a t a ,  Facu ltad  de C ien ­
c ia s  Exactas ,  D iv i s ió n  Química A n a l í t i c a ,  Cátedra 
de Química A n a l í t i c a  Avanzada IV . ,  Dr. V icen te  F. 
V e t e r e , P ro feso r  Adjunto; L i e .  Roberto Romagnoli, 
Ayudante Diplomado.
9 .2 .2  Un ive rs idad  Nacional de La P l a t a ,  Facu ltad  de C ien ­
c ia s  Exactas ,  D i v i s ió n  Química A n a l í t i c a ,  Cátedra 
de Química A n a l í t i c a  Avanzada I I . ,  Dr. Angel M.
Nardi 11 o , P ro fe s o r  Adjunto, a cargo de la Cátedra;
Dr. E l e u t e r i o  L. Arañe i b i a , J e f e  de Traba jos  Prác- 
t i e o s .
9 .2 .3  Un ive rs idad  Tecno lóg ica  Nacional (Regional La P l a t a ) ,  
Carrera  de In g e n ie r ía  Mecánica, Cátedra de Química 
A n a l í t i c a  A p l i c a d a . ,  L i e .  Raúl L. Pérez D up ra t .P ro ­
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fe so r  Asociado.
9 . 2 . A Un ive rs idad  Nacional de La P l a t a ,  Facu ltad  de In ­
g e n i e r í a ,  Depto. de In g e n ie r ía  Química, Cátedra 
de E le c t ro q u ím ica  I n d u s t r i a l .  Ing. Quím. Car los 
A. Giúdi c e , P r o f e s o r  T i t u l a r  I n t e r in o ;  Ing. Quím. 




10.2.1 Con fecha 28 de noviembre de 1983, la L i e ,  D e l ia  
B. del Amo aprobó su T es is  Doctoral sobre el  tema 
"P reve n c ió n  de la f i j a c i ó n  del f o u l in g  marino por 
medio de p in tu ra s  a n t i  in c ru s tan te s  t ip o  m atr iz  so­
lu b le " .  C a l i f i c a c i ó n  10 ( s o b r e s a l i e n t e ) .  Actuaron 
como D ire c to re s  de Tes is  los Dres. Roberto E. Cun- 
ningham y V. Rasc io ;  Facu ltad  de C ien c ia s  Exactas 
de la UNLP.
11. CONGRESOS Y REUNIONES CIENTIF ICAS
11.1 OngantzadoA pon, e l  I n& t¿£uto:
11.1.1 IV Seminar io  de a n á l i s i s  por té c n ic a s  de Rayos X 
(SARX IV ) .  O l a v a r r í a ,  21-2A de noviembre de 1983.
11.2 PcL/itlcípactón <¿n Congsie¿o¿ <¿n oJL paXó:
11.2.1 X I I  Jo rnadas sobre In v e s t ig a c io n e s  en C ienc ia s  de 
la In g e n ie r ía  Química y Química A p l ic a d a ,  H. Mol le ,  
Tucumán, marzo de 1983. Se presentaron  los s ig u ie n ­
tes t r a b a jo s :  " I n f l u e n c i a  de la  d i s t r i b u c ió n  de t a ­
maño de p a r t í c u l a  del óxido cuproso sobre la  e f i ­
c i e n c i a  tóx ica  de p in tu ra s  a n t i  in c r u s ta n te s "  (C.A. 
G iúd ice ,  J . C .  Ben ítez  y V. R a s c io ) .  "Determ inac ión  
de la ve lo c id ad  de d is o lu c ió n  del óxido cuproso em­
pleado como pigmento tóx ico  en p in tu ra s  a n t i i n c r u s ­
t a n te s "  ( B . del Amo).
11.2.2 I I I  Congreso Argent ino  de F is i c o q u ím ic a ,  p a t r o c in a ­
do por la A soc ia c ión  Química A rgent ina  y organizado
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en el I n s t i t u t o  de In ves t ig ac io n es  F is icoqu ím icas  
Teór icas  y Ap l icadas  ( IN IF T A ) ,  en la c iudad de La 
P l a t a ,  del 1Q al 23 de setiembre de 1983. Concu­
r r i e ro n  los Dres. R.C. C a s t e l l s  y E . L .  A ranc ib ia  
y se presentaron dos t r a b a jo s :  "D iso lu c ió n  y ad­
sorc ión  de h idrocarburos en so lven tes  asociados 
por c romatograf ía  gaseosa" (R .C. C a s t e l l s ,  E . L .  
A ran c ib ia  y A.M. N a r d i l l o ) y  "Termodinámica de so­
luc iones in f in i tam en te  d i lu id a s  de h idrocarburos 
en s u l fo la n o  por cromatogra f ía  gaseosa" (R.C. Cas­
t e l l s ,  A.M. N a r d i l l o  y E . L .  A r a n c ib ia ) .
11.2.3 IV Seminar io  de A n á l i s i s  por Técn icas  de Rayos X
(SARX I V ) ,01a v a r r í a , 21 al 2k de noviembre de 1983. 
Concurr ió  el Técnico Químico J . F .  Meda y se presen­
taron los s ig u ie n te s  t r a b a jo s :  "A p i i c a c io n e s  de la 
programación l in e a l  al a n á l i s i s  químico" ( J . F .  Me­
da y 0. B a t i c ) y  " E s tu d io  c i n é t i c o  de a lgor i tm os de 
c á l c u lo  en f lu o re s c e n c ia  de rayos X y a n á l i s i s  de 
e r r o r e s "  ( J . F .  Meda, M. Rubio, R.T.  Mainardi y M.
P . Dam i a ) .
11.3 Vaxt(cipacdón en CongfieAoA en di ExtoAiox:
11.3.1 VI Reunión Lat inoamericana de E le c t ro qu ím ica  y Co­
r ro s ió n .  P a r t i c ip a c i ó n  con la presentac ión  del t r a ­
ba jo  "Co rros ión  ga lv á n ica  de a le ac io nes  de a lum in io  
c u a te rn a r ia s  en agua de mar a r t i f i c i a l .  E f i c i e n c i a  
coulómbica y morfo log ía  de a taque"  (A.R.  Di Sar i  i ,  
J . J .  Podestá y A . J .  A r v í a ) .  1 5“ 20 de mayo de 1983, 
Oaxtepec, México.
11.3.2 I I I  Congreso Nacional y I Iberoamericano de Corro­
s ión y P ro te c c ió n .  Madrid, 13_ 17 de ju n io  de 1983. 
Trabajos presentados: " E l  empaquetamiento de pa r ­
t í c u l a s  de pigmento en p e l í c u l a s  de p in tu ras  pro­
t e c to r a s "  (R .C .  C a s t e l l s ,  J . F .  Meda, J . J .  Caprari
y M.P. Damia). "S is tem as  a n t i c o r r o s i v o s  de a l t o  
espesor ap l icad os  por p u lv e r iz a c ió n  a a l t a  pres ión  
( a i r l e s s  spray)  ( J . J .  C a p ra r i ,  C. Lasquíbar y R.D. 
In g e n ie ro ) .  Conferencia  P le n a r i a :  P in tu ra s  a n t i ­
in c ru s tan te s .  Re lac ión  en tre  formulación y méto­
dos de e la b o ra c ió n .  (Dr. V icen te  J .  R a s c io ) .
12. OTRAS ACTIVIDADES
12.1 tin ció y\2A hono>ia/iia6:
12.1.1 El D i r e c to r  del Centro,  Dr. V. Rasc io ,  actuó como 
miembro de la Comisión ad-hoc del CONICET para ca-
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Flg. 8.- Reactor tanque, agitado de. 150 lltn .0 6 , patia el ptioceAamian­
to de, aceiten , A.e6lnas y baAnlceA, a tempe^iatu/ias hasta 350°C. Pro­
visto de. doble camisa, trabaja  con un fluido Intermediarlo de calor 
tanto en la  etapa de calentamiento como en la  de enfriamiento .Vlver- 
¿0 6  accedo Ato 6 e¿tán montado 6 6obrej la  tapa y po6ee ademdó re g istra ­
dores de temperatura, varladores de velocidad, válvulas para la  In­
yección de gas Inerte, caudallmetro, e tc ,, lo6 que 6on regu lado6













l i f i c a c i ó n  de Inves t igadores  P r i n c i p a l e s .
El Dr.V. Rasc io  fue designado miembro de la Comi­
sión Organizadora de la Conferencia  In te rnac io n a l  
ECOR'84, y Primer Congreso Argent ino  de Ingen ie ­
r í a  Oceánica (Buenos A i r e s ,  A rgen t ina ,  octubre  de 
1984) .
.3 El Dr. Rasc io  fue designado miembro del Comité 
C i e n t í f i c o  y V icep re s id en te  del I I I  Congreso Na­
c iona l  y I Iberoamericano de Corrosión y P ro t e c ­
c ión (Madrid, España, ju n io  de 1983)-
.4 El Dr. Rasc io  fue in v i tad o  a d i c t a r  una Conferen­
c i a  P le n a r ia  en el marco del I I I  Congreso Nació- 
nal y I Iberoamericano de Corros ión y P ro te c c ió n .
.5 El Dr. Rascio  fue designado por una Mesa Panel del 
I I I  Congreso Nacional y I Iberoamericano de Corro ­
sión y P ro te cc ió n ,  S e c r e t a r i o  de la Asoc iac ión  I- 
beroameri cana de Corros ión y P ro tecc ión  (AICOR),  
formada en la oportunidad.
.6 El Dr. Rasc io  fue designado miembro del Comité
C i e n t í f i c o  del VI Congreso In te rnac io n a l  de Corro­
sión Marina e Incrus tac iones B io ló g ic a s  (a r e a l i ­
zarse en Atenas, G re c ia ,  en setiembre de 1984).
.7 El Dr. Rasc io ,  conjuntamente con el Dr. Héctor Vi- 
dela ( IN IF T A ) ,  actúan como organizadores de un 
Workshop sobre B io d e t e r io r o  a r e a l i z a r s e  en 1985. 
Se s o l i c i t ó  el apoyo del CONICET.
.8 El Dr. Rascio  fue in v i tad o  a formar parte  del Co­
mité Asesor de la r e v i s t a  M e ta lu rq ia ,  del Centro 
de In ve s t ig ac io n e s  M e ta lú rg ica s  de Madrid, en lo 
r e l a t i v o  a temas de co r ros ión  y p ro tecc ió n .
.9 El Dr. Rascio  fue designado, por Decreto n°80 del 
Poder E j e c u t i v o  P r o v i n c i a l ,  Miembro del D i r e c to ­
r io  (Area Tecno log ía )  de la Comisión de I n v e s t i ­
gaciones C i e n t í f i c a s  de la P ro v in c ia  de Buenos A i ­
res .
.10 El Dr. Rasc io  cont inuó durante 1983, represen tan ­
do al I n s t i t u t o  ante el  Comité In te rn a t io n a l  Perma 
nent pour la Recherche sur la P re s e r v a t io n  des Ma- 
té r ia u x  en M i l i e u  Marín (C0IPM),  con sede en Bru ­
s e la s ,  B é lg i c a .
.11 El Dr. Rasc io  cont inuó actuando durante 1983 como 
miembro del Comité Argent ino  de In g e n ie r ía  de los 
Recursos Oceánicos (CAIRO).
.12 El Ing. Juan J .  Caprar i  fue designado V icepres iden  
te de la Comisión Asesora Tecnológ ica  del I I I  Con-
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greso Nacional y I Iberoamericano de Corros ión  y 
P ro te cc ió n  (Madrid ,  E sp añ a , jun io  de 1983).
12.1.13 El Ing. J . J .  Caprar i  y el Dr. V. Rasc io  fueron de­
signados miembros del Comité de Co laborac ión  de la 
R e v is ta  Iberoamericana de Corros ión  y P ro te c c ió n .
12.1.1*4 El T c o . J . F .  Meda fue designado miembro del Comité 
Organizador del IV Seminar io  de A n á l i s i s  por Téc ­
n icas  de Rayos X (SARX IV ) ,  r e a l iz a d o  en O la v a r r í a  
en t re  el 21 y 2*4 de noviembre de 1983.
12.1.15 El Ing. A.C. Aznar cont inuó actuando como Miembro 
del Comité Luminotécnico A rgen t ino .
12.1.16 Los Ings .A .C .  Aznar y J . J .  Caprar i  cont inuaron  a c ­
tuando como delegados del I n s t i t u t o  ante  el I RAM 
( i n s t i t u t o  Argent ino  de Rae iona1 izac ion  de Mate­





12 .2 . *4
Con el área Tecnolog ía  del Hormigón del LEMIT, en 
1 a de term inac ión  de rugosidad s u p e r f i c i a l  de d i v e r ­
sas muestras de probetas para ensayos y en el aná­
l i s i s  de cementos,agregados y a d i t i v o s  empleados 
en es tud ios  re a l iz a d o s  por beca r ios  de la CIC 
( in g s  0. B a t i c  y L. T r a v e r s a ) .
Con el área Tecno log ía  del Hormigón del LEMIT, en 
la determ inac ión  química de res iduo puzo lán ico ,  a 
e fe c to s  de r e m i t i r  antecedentes  para la e la b o ra ­
c ión  de la  norma I RAM 1 507 ( in g .  0. B a t i c ) .
Con el área Fractomecánica y Soldadura del LEMIT, 
en la determ inac ión  de c a r a c t e r í s t i c a s  del c inca-  
do en muestras de cab le  de ace ro ,  para la  antena 
de la p lanta  de t ransm is ión  de LR11, Radio U n iv e r ­
s idad Nacional de La P l a t a .  Con la misma á rea ,  en 
la determ inac ión  de la composición química en 
muestras de v i r u t a  de ace ro .  En ambos casos,  los 
resu l tados  fueron u t i l i z a d o s  en 
A. A l lende  e Ing. M. M e s t ro n i ) .
p e r i t a j e s  ( L i e .
Con el I n s t i t u t o  de B io lo g í a  de la Reproducción 
y D e s a r ro l lo  Embrionar io ,  dependiente de la U n i ­
vers idad  de Lomas de Zamora, en determ inac iones 
de sodio por e sp e c t ro fo to m e t r ía  de absorc ión  a t ó ­
mica para el e s tu d io  del e f e c to  de la decametrina 
sobre el t r ansp o r te  de iones a t ra vés  de la  p ie l  
in ta c ta  de L<Lp£odac£y¿uA o c&l&cutuA. (Dr.  A. S a l i -  
b i a n ) .
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12.2.5 Con el Centro de Tecnología  de Recursos Minera­
les y Cerámicos (CETMIC), en la determinación de 
metales prec iosos  (oro) en muestras de minera­
les  y so lu c iones ,  por e spec t ro fo tom etr ía  de ab­
sorc ión  atómica (Dr. E. P e r e i r a ) .
12.2.6 Con el INIFTA, en la determinación de la composi­
c ión  química de dos muestras de a le a c io n e s ,  una
de acero inox idab le  y o t ra  de a lum in io .  Como apor ­
te a las in ve s t ig ac io n e s  sobre co rros ión  en medios 
b io ló g ico s  que r e a l i z a  la secc ión B ioe le c t roqu ím i  - 
ca de dicho I n s t i t u t o  (Dr. H. V id e l a ) .
12.2.7 Con la D iv i s ió n  Aguas de la D irecc ión  de Obras Sa ­
n i t a r i a s  de la P r o v in c ia  de Buenos A i r e s ,  en el 
con tro l  de e ven tua les  contaminaciones por h id ro ­
carburos a rom át icos .  Ambas partes  in tentan  hacer 
de esta  co labo rac ión  el punto de p a r t id a  de un 
convenio que in v o lu c r a r í a  el d e s a r r o l l o  de t é c n i ­
cas a n a l í t i c a s  y el entrenamiento de persona l .
( D r . A. Cusí mano).
12.2.8 Con la Armada A rgen t ina ,  S e r v i c i o  Naval de In ves ­
t ig a c ió n  y D e s a r ro l lo .  En tre  el CONICET y el SE- 
NID, se instrumentó una nueva etapa del Convenio 
in i c ia d o  en 1973 y que corresponde al Programa 
ECOMAR. Las acc iones  se d e s a r ro l l a ro n  sobre un 
plan de t r a b a jo  anual e in t e r v in i e r o n ,  como es 
h a b i tu a l ,  el INIFTA (es tud ios  sobre c i n é t i c a  de 
la c o r r o s ió n ) ,  CNEA (co r ro s ión  de metales en me­
dios a g r e s i v o s ) ,  CIDEPINT (es tud ios  de p in tu ras  
marinas)  y CE ICOR-CI TEFA ( co r ro s ió n  a tm o s fé r i c a ) .  
El Dr. J . J .  Podestá ( IN IFTA)  tuvo a su cargo la 
o rgan izac ión  y coord inac ión  de los cursos c o r r e s ­
pondientes (ve r  f i g .  1, pág. 261).
12.2.9 Con la Armada A rgen t ina ,  D irecc ión  de Casco, E l e c ­
t r i c i d a d  y Máquinas Nava les ,  se r e a l iz a ro n  a c c io ­
nes de asesoramiento y p reparac ión  de p in tu ras  pa­
ra uso n ava l .  Se ha preparado un anteproyecto  de 
convenio de in v e s t ig a c ió n  y d e s a r r o l l o  y asesora- 
miento que encauzar ía  las acc iones a r e a l i z a r  en ­
t re  la Armada y el CIDEPINT, y que están en e s t r e ­
cha r e la c ió n  con los planes de in ve s t ig a c ió n  del 
Cen t ro .
12.3 Cim^nvYicíaó d ic ta d a s  :
12.3.1 A n á l i s i s  c r í t i c o  de té cn ica s  e le c t ro q u ím ica s  u t i ­
l izadas  en las medidas de ve loc idades  de co r ro ­
s ión .  Ing. Quím. A. Di S a r l i ,  por s o l i c i t u d  del 
CEARCOR, d ic tada  en la sede del INIFTA, octubre 
de 1983.
12. A ConcuAAQncÁjd a c.u/Uo¿:
12.A . 1 El Ing. J . C .  Ben ítez  a s i s t i ó  a l  curso "Métodos 
de In v e s t ig a c ió n  de Po l ímeros en estado s ó l id o "  
d ic tado  por el Dr. G. S t rob l  (U n ive rs idad  de 
Mainz, Alemania F e d e r a l ) .  INIFTA, 11 al 21 de 
octubre  de 1983.
12.A .2 Los Dres. A.M. N a r d i l l o  y E . L .  A r a n c ib ia ,  a s i s ­
t i e ro n  al curso sobre "Temas se lecc ionados  de 
Termodinámica de so luc iones  de po l ím e ro s " ,  d i c ­
tado por el  P ro f .  B .A .  Wolf  (U n ive rs id ad  de Mainz, 
Alemania Fede ra l )  y P ro f .  R .V. F i g in i  ( IN I F T A ) .  
Duración 20 horas ,  en 5 semanas. Sede del IN IF- 
TA, marzo de 1983.
12.A .3 Los Tcos. Quím. R. l a s i  y Raúl Pérez ,  c o n c u r r i e ­
ron al  "S em ina r io  de instrumentac ión  a n a l í t i c a  
sobre e sp e c t ro fo to m e t r ía  de absorc ión  atómica 
con y s in  11 ama", d ic tado  por el Dr. Enr ique D'A- 
l e s i o .  Duración A horas en 1 d ía .  SederA lvea r  
Pa lace  H o te l ,  agosto de 1983.
12.A.A El Dr. E . L .  A ran c ib ia  a s i s t i ó  al curso sobre
" P r i n c i p i o s  y métodos de a n a l í t i c a  macromolecu- 
l a r " ,  d ic tado  por el p ro feso r  R.V. F i g i n i ,  M. 
Marx-F ig in i  y E. Macch i . Duracion 20 horas en 5 
d ía s .  Sede del IN IFTA, set iembre de 1983.
12.A . 5 El L i e .  Raúl L. Pérez Duprat co n cu r r ió  a l "Sem i-  
n a r io  Avanzado de C ienc ia s  de los M a t e r i a l e s "  
d ic tado  por el p ro feso r  Robert Cahn ( U n i v e r s i ­
dad de P a r í s - S u r )  y au sp ic iad o  por el P royec to  
E sp ec ia l  de Tecno log ía  M e ta lú rg ica  de la OEA. 
Duración A0 horas en 10 d ía s .  Sede del LEMIT, 
agosto de 1983.
12.5 OtACLA actÁv^dadeA :
12.5.1 El Ing. C.A. G iúd ice  a s i s t i ó  a l  Coloquio "A s ­
pectos f r a e t o g r á f i  eos de la co r ro s ió n  bajo ten ­
s io n e s "  a cargo del Dr. E. N. Pugh, Nat ional  
Bureau o f  S tandards .  IN IFTA, ju n io  de 1983.
12.5.2. El Ing. C.A. G iúd ice ,  a s i s t i ó  al Coloquio " L o ­
cal  ized co r ro s ió n  of  carbón s t e e l s " ,  d ic tado  
por la Dra. Susan Smialowska (Ohio U n iv e r s i-  
ty ,  EE .UU ) ,  en el IN IFTA, agosto de 1983.
12.5.3 Los Ings .C .A .  G iúd ice  , J . J .  Caprar i  y J . C .  Be 
n í te z  y la Dra. D.B. del Amo, co ncu r r ie ro n  a 
las "P r im eras  Jo rnadas  Técn icas  sobre P in tu ra s  
M a r in a s " .  Co lor ín-Transocean,  Buenos A i r e s ,  se 
t iembre de 1983.
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12.6 VÁj>iA.a.v\X.ek del paX¿ y ddl e.x&ianjeAo:
Ing. Suárez del So la r  - A s t i l l e r o s  C o r r ie n te s .
Ing. Fernando Braconi  - A s t i l l e r o s  DomecqGareía.
Ing. Jo rge  A. Mateo - CARDECO S . A . I . C .
S r .  Enrique C a t to r in i  - C a t to r in i  Hnos.
S r .  Car los Fassi - CIPSA.
S r .  Urtado - CIPSA.
Agr. R icardo  M. Nutter  - COLPA S.A .
Inq . E rnes to  D i ' S t a s o  - COMETARSA.
Ing. Gustavo A. G a l l i á r t  - COMETARSA.
S r .  Juan Neuman - COMETARSA.
Arq. Héctor Z ap p e t t in i  - Consejo Federal de Inver- 
s iones .
S r .  Car los Amado - Córdoba Compresores S .A.
S r .  Jo rge  Cabach - Dante S i c a .
Ing. Mario B a r r í  v i e r a  - Davy Me Kee S .A .
S r .  Daniel T a r a v e l l a  - Davy Me Kee S .A .
Arq. Herrero - DEBA C .T . E . B .  B lanca .
Ing. Cheves - DEBA C .T . E . B .  B lan ca .
Ing. Tapia - DEBA C .T . E .B .  B lanca .
Ing. Abate - DEBA C .T . E .B .  B lanca .
Ing. Serra  - DEBA C .T . E .B .  B lanca .
Ing. Rapisarda - DEBA C .T . E .B .  B lanca .
Ing. Morales - DEBA C .T . E . B .  B lanca .
Ing. Oscar Solana - DEBA Depto. Generación.
Ing. Jo rge  F ro is  - DEBA Depto. Obras.
Dr. Jo rge  Agnusdei - EMAPI.
S r .  Juan Carlos María Sav io  - ETERNIT a rgen t ina  S.A 
Ing. Juan Car los Aimetta - Fábr ica  M i l i t a r  San Fran 
c i s c o .
S r .  Feder ico  K i 1 l a r  - FANA QUIMICA.
Ing. A l f redo  C. C r is cou lo  - FLAMIA S .A .
S r .  Pedro Sánchez - FLAMIA S .A .
S r .  E.O. Rodríguez Anido - FOSFAMET S .A.
S r , Fre i re - GYRSA.
S r .  Lu is  F a i j a  - In d u s t r ia s  M e ta lú rg ica s  Pescarmo- 
na S .A .  ( IM P S A ) .
S r .  Bonin Costa - In d u s t r ia s  M e ta lú rg icas  Pescarmo- 
na S .A .  ( IMPSA) .
S r .  Pedro S a r r i c o v e t _ - INTECVA Sudamericana S .A .L .  
S r .  Juan Carlos Rinaudi - LIGANTEX S . R . L .
Dr. Hugo Haas - LUSOL S .A .
Dr. Héctor Ca1p - LUSOL S.A .
Ing. Santos A. J a l i f f  - MAPU-KO S .R . L .
Ing. Juan J .  Pérez - MELLOR GOODWIN.
S r .  Raúl F l o r i o  - MELLOR GOODWIN.
Ing. Roberto Destefano - MULTIMODAL S .A.
S r .  Rafael Mart ínez  - NAIDENOV y C í a .
S r t a .  C r i s t i n a  Kara ianes - NAIDENOV y C ía .
Figura 9.- Equipo caZentador para {¡¿nido intermediario de catón, des­
tinado a funciona/1 como complemento deJL reactor incUcado en ¿a figura 
8. T o taimente automatizado, posee un alto rendimiento térmico y funcio­
na con gas natural. Se compone de un caZentador, un tanque de expan­
sión con contnoZ de niveZ, una bomba de circuZación y accesorios; Zos 
indicadores-reguZadores, botonera, Zuces y aZarmas sonoras están d is­
puestos en un tabZero de contnoZ
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S r .  Pardo - NEYRPIC S .A .
S r .  A. Ve 1iz - NEYRPIC S.A.
Dr. M. Simoncini - NITARGEN S.A .
Ing. Juan C. Ríos B ianch í  - ORMAS.
S r .  D. O la v a r r í a  - OSHI S .A .
S r .  Raúl V i l l a r e a l  - OSHI S .A .
S r .  Miguel P. Moreno - Pérez y P a rade l l  S .A .
S r .  O re l lano  - Propu lsora  S id e rú rg ic a
S r .  A le jandro  C a i r o l i  - P ropu lsora  S id e rú rg ica *
S r .  Di Borra - Química Houghton.
S r .  Jo rge  Simpson - RESIN S.A .
S r .  Oscar Larsen - RESIN S.A .
S r .  Omar Pérez - REVESTA S.A .
S r .  A.A. Erdos - Roggio-Maronesse-Facro.
Ing. Bernardo Rincón - Roqgio-Maronesse-Facro. 
Arq. C. Zamora - Rogg¡o-Maronesse-Hacro.
Ing. Horacio A u re l io  - SADE.
S r .  Eduardo Sarqu is-  SADE.
L i e .  Eduardo Ca ta ld i  - SEGBA S .A.
Arq. Jo rge  T r i lm ic k  - SENID.
Ing. Hugo M. Leoz - SERVIACERO S .A .
Ing. Astore  - She l l  C .A .P .S .A .
S r .  R icardo Gabor - She l l  C .A .P . S .A .
S r .  H . J .  I g l e s i a s  - Sherwin W i l l i am s  A rgent ina .  
S r .  A l f redo  Ba ld izzon i  - Sherwin W i l l i am s  Argen­
t i n a .
Ing. Miguel A. Rodríguez - SINTEPLAST S .A .
Ing. Fernando Amor - SOMISA.
S r .  José  Domínguez - VERNIER.
Ing. Miguel A. Rossi - VIDELPO.
Sr .  D. Oscar Magurno - VILMAX
Dr. Manuel M o r c i l l o  L ina res  - CENIM (España ) .
13. TRABAJOS REALIZADOS Y PUBLICADOS
13.1 TnabajoA publZaadoó en peA¿odo ij que han ¿ ¿do tizaJLLza- 
du* antcA¿alimente..
13.1.1 En CIDEPINT-ANALES 1983:
In f lu e n c ia  de la d i s t r i b u c ió n  del tamaño de p a r t í  
cu la  del óxido cuproso sobre la e f i c i e n c i a  tóxi 
ca de las p in tu ras  an t i  incrus tan t e s . C.A. Giú- 
d ic e ,  J . C .  B en í t ez ,  V. Rascio» pág. 1.
A p l i c a c ió n  de las curvas de p o la r iz a c ió n  al e s t u ­
d io  del proceso e le c t ro q u ím ico  de obtención del 
óxido cuproso. V .F .  Ve te re ,  R. Romagnoli, R.O. 
Ca rbonar i ,  pág. 29.
S2
Procesos de e la b o ra c ió n  del óxido cuproso. E s ­
tud io  de v a r i a b l e s  en la reducción química 
del s u l f a t o  cúp r ico  y en la ox idac ión  e l e c t r o ­
química del cobre m e tá l i c o .  V .F .  V e te re ,  R. 
Romagnoli,  C. Popovsky, pág. ^3.
Prevenc ión  del " f o u l i n g "  en carenas de embarca­
c iones con p in tu ra s  an t i  in c ru s tan te s  a base 
de c o lo fo n ia  y caucho c lo ra d o ,  C.A. G iúd ice ,  
J . C .  B en í t ez ,  V. Rascio,.  pág. 55.
Comparación de algunos a lgo r i tm os  propuestos co ­
mo curvas  de c a l i b r a c i ó n  en a n á l i s i s  por f l u o ­
re scenc ia  de Rayos X. R .T .  M a ina rd i ,  M. Rubio,  
J . F .  Meda, pág. 77.
Un modelo de empaquetamiento de p a r t í c u l a s  de 
pigmentos en p e l í c u l a s  de p in tu r a .  R.C. Cas- 
t e l i s ,  J . F .  Meda, J . J .  C a p ra r i ,  M.P. Damia, 
pág. 95.
A p l i c a c ió n  de la programación l i n e a l  al a n á l i ­
s i s  químico. J . F .  Meda, O.R. B a t i c ,  J .  Vi- 
11 o rd o , pág. 119.
Propiedades termodinámicas de so lu c ió n  y ad so r ­
c ión  de h id roca rburos  en propi 1eng1 i col por 
c rom atogra f ía  gaseosa. Es tud io  comparat ivo  
con o t ro s  so lven tes  pol ih id ro x i  l a d o s . R.C. 
C a s t e l l s ,  A.M. N a r d i l l o ,  E . L .  A r a n c ib ia ,  M.
R. D e l f  i no , pág. 131.
A p l i c a c ió n  de p in tu r a s .  J . J .  C a p ra r i .  pág. 155.
V e l o c i d a d  de d i s o lu c ió n  de l ig a n te s  de p in tu ­
ras an t i  i n c r u s t a n t e s . C.A. G iúd ice ,  B. del A- 
mo, V. R a sc io ,  pág. 233.
13.1.2 En r e v i s t a s  c i e n t í f i c a s  del e x t e r i o r :
S o lu t io n  and adsorp t ion  thermodynami es in propy- 
lene g lyco l  by gas chromatography. A comparat ive  
study w i th  o the r  po lyhydroxy1ated s o l v e n t s .  R. 
C. C a s t e l l s ,  A.M. N a r d i l l o ,  E . L .  A r a n c ib ia ,  M.
R. Del f in o .  Jou rna l  of Chromatography 259.
(^13),  1983.
High b u i ld  pa in ts  based on c h lo r in a te d  rubber/ 
coal t a r  p i t ch  b in d e rs .  J . J .  C a p ra r i ,  H. Ro­
dríguez P resa ,  B. del Amo, C. Lasqu íba r .  J . O i l  
Col.  Chem. A ssoc . ,  66 (1 1 ) ,  1, 1983.
R e a c t i v i t y  o f  ca lc ium  carbonate  and cuprous oxide 
w ith  b inder ac id  components in a n t i f o u l i n g  
p a in t s .  C.A. G iúd ice ,  B. del Amo, V. Rasc io ,
R. Sánchez. J .  Coat.  T e ch n o l . ,  55 (697),  23, 
1983.
P a r t i c l e  packing a n a l y s i s  o f  coa t ings  above the 
c r i t i c a l  pigment volume c o n c e n t r a t io n . R.C. 
C a s t e l l s ,  J . F .  Meda, J . J .  C ap ra r i ,  M.P. Damia.
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J .  Coat. Techno l . ,  55 (707),  53, 1983.
13.2 Triabaj06 nmtizado6 en eZ peAZodo y pub¿¿cado6 o acep- 
tado6 pata 6a pabtZcaeZón.
13u2.1 Aceptados para CIDEPINT - ANALES 198A:
P in tu ra s  an t i  i n c r u s t a n te s . Re lac ión  en tre  pa rá ­
metros de formulación y métodos de e la b o ra c ió n .  
V. Rase i o.
D iso luc ión  y adsorc ión de h idrocarburos en su lfo-  
lano. Su e s tud io  por cromatogra f ía  gaseosa. R.
C. C a s t e l l s ,  A.M. N a r d i l l o ,  E . L .  A ra n c ib ia .
Método de determ inac ion  de c in c  m e tá l ico  en p o l ­
vo de c in c .  R .R .  l a s i ,  M. Rocca, R.H. Pérez,
Determinación del e fe c to  p ro te c to r  de p e l í c u l a s  
de p in tu ra  por medio de una té cn ica  crono-am- 
perom étr ica .  V .F .  Ve te re ,  R. Romagnoli.
D e s a r ro l lo  de fós fo ros  lum in iscentes  a los rayos 
X. A.G. A lv a rez ,  J . G .  Reyna Almandos, J . F .  Me- 
da .
Es tud io  de la reacc ión  heterogénea h ie rro-óx idos  
de plomo. V .F .  Ve te re ,  R. Romagnoli.
C a l ib ra c ió n  de un v is co s ím e tro  to r s io n a l  de c i l i n ­
dros co ncén tr icos  r o t a t o r i o s .  0. S lu tz k y ,  G.A. 
Pe 11egr i n i .
A p l i c a c ió n  de la computación al reordenamiento de 
t a r e a s .  Ejemplo del con tro l  de subredes en la 
cons trucc ión  n ava l .  J . J .  C a p ra r i ,  J . G .  A r e l l a -  
no, J . F .  Meda, M.P. Damia.
In f lu e n c ia  de la ve loc idad  de d iso lu c ió n  del l i ­
gante sobre la b io a c t i v id a d  de las p in tu ras  an- 
t i  i n c r u s t a n te s . B. del Amo, C.A. G iúd ice ,  V. 
Rase i o.
Eva luac ión  de la b io a c t i v id a d  de p in tu ras  a n t i i n ­
c ru s tan te s  a base de co lo fo n ia  y caucho c lo rado  
por inmersión en agua de mar. C.A. G iúd ice ,  J .  
C. B en í t ez ,  B. del Amo.
Veloc idad de d iso lu c ió n  del óxido cuproso y su in ­
f lu e n c ia  sobre la e f i c a c i a  tóx ica  de las p in tu ­
ras an t i  i n c r u s t a n te s . C.A. G iúd ice ,  B. del A- 
mo, V. Rasc io .
Es tud io  sobre los procesos de e p ib io s i s  de las  co ­
munidades in c rus tan tes  del puerto de Mar del P ía  
ta .  M.T. de Mandri,  V .L .  de B a s t id a ,  R. Bas t ida
In f lu e n c ia  de inh ib ido res  sobre los procesos de co 
r ro s ión  del sistema acero nava 1/adhes ivo-c in ta  
p 1ás t ica/agua  de mar a r t i f i c i a l .  A .R .  Di S a r l i ,  
E . E .  Schwlderke, J . J .  Podestá.
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13.2.2 En p u b l ica c io n es  c i e n t í f i c a s  del pa ís  y del ex­
t e r i o r :
La l i s t a  de t r a b a jo s  pendientes de pu b l i c a c ió n
se completa con los t í t u l o s  s ig u ie n te s  (se in ­
c luyen  algunos ya c i t ad o s  precedentemente):
B i o a c t i v i t y  o f  c h lo r in a te d  rubber a n t i f o u l i n g  
pa in ts  te s ted  in sea w a te r .  C. A. G iú d ice ,  J .
C. Ben ítez  y B. del Amo. Remit ido al 6 th .  I n t .  
Congress on Marine Corros ión ,  A tenas,  1984.
E fe c to  de las  propiedades del carbonato de c a l c i o  
sobre la e f e c t i v i d a d  de las  p in tu ra s  a n t i i n c r u s ­
t a n te s .  C.A. G iúd ice ,  J . C .  Ben ítez  y V. Rasc io .  
Aceptado por Rev. Iberoamericana de Corros ión 
y P ro te cc ió n  ( a b r i l  1983).
P revenc ión  del fo u l in g  en carenas de embarcaciones 
por medio de p in tu ra s  a n t i  in c ru s tan te s  a base de 
c o lo fo n ia  y caucho c lo rad o .  C.A. G iúd ice ,  J . C .  
Ben ítez  y V. Rasc io .  Aceptado, Rev. Iberoam er i ­
cana de Corros ión  y P ro te cc ió n  (octubre  1982).
P in tu ra s  an t i  in c ru s tan te s  ; r e la c ió n  e n t re  paráme­
tros  de formulac ión  y métodos de e la b o ra c ió n .
V. R asc io .  Remit ido al I I I  Congreso Nacional y 
I Iberoamericano de Corros ión  y P ro te cc ió n  (con ­
f e r e n c ia  p l e n a r i a )  y aceptado para su p u b l i c a ­
c ión  en Rev. Iberoameri cana de Corros ión y P ro ­
te cc ión  ( ju n io  1983).
In f luence  of  b inder  d i s s o lu t io n  ra te  on the b io a c ­
t i v i t y  o f  a n t i f o u l i n g  p a in t s .  B. del Amo, C.A, 
G iúd ice  & V. Rasc io .  Remitido a Jo u rna l  of Coat- 
ings Technology, EE.UU (noviembre 1983).
D is s o lu t io n  ra te  of a n t i f o u l i n g  p a in t  b inde rs ,  
C.A. G iúd ice ,  B, del Amo & V. Rasc io .  Remitido 
al 9th In te rn a t io n a l  Congress on Metal l i e  Corro­
s ió n .  Aceptado para su p u b l i c a c ió n  en los Pro- 
ceedings (noviembre 1983).
High bu i Id v in y l  Systems fo r  s h i p s 1 h u l l s  an t ico-  
r r o s i v e  p ro t e c t io n .  J . J .  C a p ra r i ,  B. del Amo & 
C.A. G iúd ice .  Remitido al 9th In t .  Congress on 
Metal l i e  Corros ión ,  Canadá, 1984. Aceptado para 
su p u b l i c a c ió n  en los Proceedings (noviembre 
1983).
A n t i f o u l i n g  p a in ts  o f  the so lub le  matr ix  type bas- 
ed on ros in  WW and c h lo r in a te d  rubber.  C.A. 
G iúd ice ,  J . C .  B e n í t e z ,  V. Rasc io  & 0. S indon i .  
Remitido al 6th I n t .  Congress on Marine Corro ­
s ión and Fou l ing ,  Atenas, G re c ia ,  1984. (d ic iem ­
bre 1983).
Ships t r i á i s  and r a f t  t r i á i s  of high b u i ld  a n t i ­
fo u l in g  p a in t s .  C.A. G iúd ice ,  J . C .  B e n í t e z ,V .
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Rasei o £ B . de 1 Amo. Remitido al 6th In t .  Con- 
gress on Marine Corrosión and Fou l ing ,  A te ­
nas, G rec ia ,  198̂ 4 (noviembre 1983).
In f luence  o f  p a r t i c l e  s ize  d i s t r i b u t i o n  of  cu- 
prous oxide on the b i o a c t i v i t y  o f  a n t i f o u l i n g  
p a in t s .  C.A. G iúd ice ,  J . C .  Ben ítez  & V. Ras- 
c io .  Aceptado en J .  0 i 1 Col.  Chem. Assoc . ,  Gran 
Bretaña (octubre  1983).
React ion  between S tee l  and lead ox ides .  V. Vete- 
re fr R. Romagnoli. Remitido a J .  Oi l  Col.  Chem. 
Assoc . ,  Gran Bretaña (d ic iembre 1983).
D iso luc ión  y adsorc ión  de h idrocarburos en su lfo-  
lano; su es tud io  por cromatogra f ía  gaseosa. R.
C. C a s t e l l s ,  A.M. N a r d i l l o  y E . L .  A ra n c ib ia .  
Aceptado, Anales de la Asoc iac ión  Química Argen­
t in a  (d ic iembre 1983).
Sistemas an t i  cor ros i vos de a l t o  espesor ap l icados  
por p u lv e r iz a c ió n  a a l t a  p res ión .  J . J .  C ap ra r i ,
J .  Gainza, C. Lasqu íbar  y R.D. Ingen ie ro .  P r e ­
sentado al I I I  Congreso Nacional y I Iberoame­
r icano  de Corros ión y P ro te cc ió n ,  Madrid, Espa­
ña, 1983. Aceptado para su pu b l ica c ió n  en Rev.
I beroameri cana de Corrosión y P ro tecc ión  ( ju n io
1983).
A p p l i c a t io n  o f  p o la r i z a t io n  curves to the study 
of the e le c t ro c h e m ic a 1 process fo r  producing cu- 
prous oxide .  V. Vetere  & R. Rómagnoli. Remitido 
al J .  o f  Chemical Technology & B io te ch n o lo g y ,
Gran Bretaña (noviembre 1983).
Processes o f  e la b o ra t io n  o f  cuprous ox ide ;  s tud ies  
of v a r i a b l e s  in the Chemical reduct ion  of cup r ic  
s u l f a t e  and e le c t ro c h e m ic a 1 ox ida t io n  of metal l i e  
copper. V. Vetere & R. Romagnoli. Remitido a Am. 
Chem. Soc. Ind. Eng. Chem. Res. & Development 
Prod. (noviembre 1983).
13.3 T rab ajo * teAminado¿ y no enviado* to d a v ía  pasta *u  p u b lic a ­
ción:
Es tud io  c r í t i c o  de a lgor i tm os  de c á l c u lo s  de f l u o ­
rescenc ia  de rayos X y a n á l i s i s  de e r r o r e s .  J .
F. Meda, M. Rubio, R.T. Mainardi y M.P. Damia.
Sistemas a n t i c o r r o s i v o s  de a l t o  espesor ap l icados  
por p u lv e r iz a c ió n  a a l t a  pres ión ( a i r l e s s  spray) 
J . J .  C a p ra r i ,  J .  Gainza, C. Lasquíbar y R.D. In ­
gen iero  .
Es tud io  p re l im in a r  sobre p in tu ras  an t i  inc rus tan tes  
t ipo  emulsión. J . J .  C a p ra r i ,  M. Chiesa,  C. Las ­
qu íbar  y P . L ,  Pess i .
Determínat¡on o f  t ra ce  amounts o f  su l fo lan e  ín ra f-  






























































































































































































































p lan ts  by gas chromatography. A.M. N a r d i l l o ,  
E . L .  A ran c ib ia  & R.C. C a s t e l l s .
Thermodynam i es o f  p o l y ( v ín y l  ace ta  te )- a  1 ip h a t i c  
a lcoho l  Systems s tud ied  by g a s- l iq u id  chroma- 
tog raphy . R.C. C a s t e l l s ,  G.D. Mazza & E . L .  A- 
ranc í b í a .
Compatíb í1 ízac íón  de datos de f lu o re s c e n c ia  y 
d i f r a c c ió n  mediante un programa l i n e a l .  J . F .  
Meda y 0. Bat ic ( L E M IT ) .
13 .4  lYihonmQA y  mmonÁjCLA t í c v i í c a A :
13.5 Pate.nteA, deAaAAolZoA y c&iti^tcadoA d<¿ aptitud técnica:
CI DE PI NT em it ió  durante el  per íodo y para d i f e r e n ­
tes u sua r io s ,  384 c e r t i f i c a d o s  de a p t i tu d  t é c n i c a .
13.6 ComuntcactonzA:
13.7 LibfioA y Rq.víata-BotztXn:
Se e d i tó  CIDEPINT-Ana1 es 1983 y un Manual ECOMAR
de A p l i c a c ió n  de P in tu r a s ,  é s te  ú lt im o para el
S e r v i c i o  Naval de In v e s t ig a c ió n  y D e s a r ro l lo ,
SEN ID.
13.8 TnabajoA en dzAaAAoMLo:
Sistemas v i n í l i c o s  de a l t o  espesor para l ín ea  de 
f l o t a c  i ó n .
Corros ión  de metales durante  las operac iones de 
l impieza por acc ión  de compuestos c lo rado s .
P in tu ra s  a n t i c o r r o s i v a s  a base de caucho c lo rado /  
m a te r ia l  b i tuminoso,con incorporac ión  de pigmen­
tos in h ib id o re s .
Formulaciones emulsionadas an t i  in c rus tan tes  a ba­
se de l ig a n t e s  t ip o  o le o r re s in o s o .
A p l i c a c ió n  de la computación al  método de c á l c u lo  
y c o r re c c ió n  empleados en la formulac ión  de 
res inas  a lq u íd i c a s .
P in tu ra s  a n t i í n c r u s t a n t e s  v i n í l i c a s  a base de co lo  
fon ia  e s t e r i f i  c ad a .
Es tud io  de p in tu ra s  a n t i  in c ru s tan te s  y de l ín ea  de 
f l o t a c i ó n  a base de tóx icos  o rgán icos .
D ispers ión  de pigmentos; f a c to r e s  de forma y tama­
ño de p a r t í c u l a s .
L igan tes  de p in tu ra s  an t i  i n c r u s t a n t e s ; in te ra c c ió n  
en t re  la res ina  c o lo fo n ia  y p l a s t i f i c a n t e s  d iv e r  
s o s .
In f lu e n c ia  de las c a r a c t e r í s t i c a s  de los inerte^
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sobre la b io a c t i v íd a d  de las  p in tu ra s  a n t i in - 4 
c r u s t a n t e s .
P in tu ra s  a n t i  in c ru s tan te s  con d i f e r e n te s  r e l a ­
c iones res ina  col o fon ia/caucho c lo rad o ;  in ­
f lu e n c ia  de su conten ido  en la p e l í c u l a  seca .
A p l i c a c ió n  de c o r r i e n t e  a l t e r n a  a l ig a n te s  an­
t i c o r r o s i v o s ;  i n f lu e n c ia  de d i f e r e n te s  v a r i a ­
b les  sobre su comportamiento.
A soc iac ión  m o lecu lar  en t re  óxido de t r i - n - o c t i l -  
f o s f in a  y h a lo a lcan o s ,  es tud iada  por cromato­
g r a f í a  g a s - l íq u id o .
A p l i c a c ió n  de té cn ica s  espect rom étr i  cas a los 
procesos de po l im e r iz a c ió n  de a c e i t e s  v eg e ta le s  
y e lab o ra c ió n  de ba rn ices  y v eh ícu lo s  para p in ­
tu ra s .
A p l i c a c ió n  de té c n ic a s  espec t rom étr i  cas en el e s ­
tud io  de desh id ra tac  ion del a c e i t e  de r i c i n o .
A l t e r a c ió n  de espec t ros  de r e f l e x ió n  de p e l í c u ­
las  a p i ic ad as  y su r e la c ió n  con el  e n v e j e c i ­
miento na tu ra l  y a ce le rad o .
Reso luc ión  a n a l í t i c a  de la mezcla Cu/Cu20/Cu0.
Determinación de la ve lo c id ad  de d is o lu c ió n  de 
óxido cuproso de una p e l í c u l a  de p in tu ra  a n t i-  
fo u 1 i ng.
13. D CaJ jola d<¿ tAabajoA dol. C<¿nt/io <¿n WoAld Su/i^acd CocutíngA 
AbAtAactA (WSCA) ij en o ¿acia pub£¿cac¿oneA c¿&n£ífi¿caA:
P rep a ra t io n  and pre treatment of su r faces  fo r  
p a in t in g .  J . J .  C a p ra r i .  C itado en WSCA, 56 
(487),  48, 1983.
In t ro d uc t io n  to study of water-borne a n t i c o r ro -  
s i v e  p a in t s .  A.C. Aznar & R.A. Armas. C i t a ­
do en WSCA, 56 (487),  53, 1983.
B a r r í e r  e f f e c t s  measu rements fo r  naval S t e e l /  
p l á s t i c  t a p e / a r t i f i c i a 1 sea wate r  system w ith  
A.C. techn iques .  A.R. Di Sa r i  i & J . J .  Podes- 
tá .  C itado en WSCA, 56 (487),  54, 1983.y WSCA 
56 (490),  355, 1983.
Control o f  cha r a e t e r i s t i  es o f  co r ro s ió n  in h ib i-  
to rs  by e le c t ro c h e m ic a 1 methods. V .F .  V e te re ,  
C itado en WSCA 56 (487),  56, 1983.
E co lo g ica l  s tud ies  on the fo u l in g  communities 
o f  Puerto  Quequén (A rg e n t in a ) .  I I .  Macrofoul- 
ing c h a r a c t e r i s t í e s . R. B as t id a  & G. Branke- 
v i c h .  C itado en WSCA 56(487),  60, 1983.
E f f e c t  of  p ro p e r t ie s  of  ca lc ium  carbonate  on 
the b i o a c t i v i t y  of  a n t i f o u l i n g  p a in t s .  C.A. 
G iúd ice ,  J . C .  Ben ítez  & V. Rasc io .  C itado  en 
WSCA 56(487),  60, 1983.
A n t i f o u l i n g  pa in ts  w ith  so lu b le  m atr ix  formulat-
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ed w ith  ros in  and c h lo r in a te d  rubber. C.A. 
G íúd ice ,  J . C .  B en í tez ,  V. Rascio  & 0. S índon í .  
C itado en WSCA 56 ( 4 8 7 ) ,  61 ,  1983.
R e a c t i v i t y  o f  ca lc ium  carbonate and cuprous o x i ­
de w ith  the ac id  components in the binders of  
a n t i f o u l i n g  p a in t s .  C.A. G íúd ice ,  B. del Amo, 
V. Rascio & R. Sánchez. C itado en WSCA 56 (4 8 7 )  
61 ,  1983 y WSCA 56 ( 4 9 2 ) ,  582, 1983.
E f f e c t  of  so lub le  matr ix  a n t i f o u l i n g  pa in ts  on 
vegetab le  and animal fo u la n ts .  M.E. Stupak. 
C itado en WSCA 56 ( 4 8 7 ) ,  61 ,  1983.
So lu t io n  and adsorp t ion  o f  h idrocarbons in g 1 y - 
cero l  s tud ied by g as- l iq u id  chromatography.
R.C. C a s t e l l s ,  E . L .  A ranc ib ia  & A0M. N a r d i l l o .  
C itado en WSCA 56 ( 4 8 7 ) ,  75, 1983.
Surface  and bulk  a c t i v i t y  c o e f f i c i e n t s  of  non- 
e l e c t r o l y t e  m ixtu res ,  s tudied by gas chromato­
graphy. R.C. C a s t e l l s ,  E . L .  A ranc ib ia  & A.M. 
N a r d i l l o .  C itado en WSCA 5 6 ( 4 8 7 ) ,  75 , 1983.
CONVENIOS
14.1 Con Un¿v2/u>¿dcLd£A:
Continuó v ig en te  el convenio ce lebrado oportuna­
mente con la Facu ltad  de C ienc ias  Exactas ,  Un i ­
ve rs idad  Nacional de La P l a t a ,  Departamento de 
Química A n a l í t i c a ,  para t r a b a ja r  en forma con­
jun ta  sobre temas de Cromatograf ía .  Actuaron 
como coord inadores los Dres. M. Rosel 1 i y R.C. 
C a s t e l 1s .
14.2 Con EmpsieAcu:
Con la firma Cometarsa, Construcciones M e tá l i c a s  
A rgent inas  S .A .  In d u s t r i a l  y Comerc ia l ,  para e- 
fe c tu a r  determinac iones de las  c a r a c t e r í s t i c a s  
f í s i c a s ,  químicas y te cno lóg icas  de p in tu ras  y 
m a te r ia le s  re la c ionados ,  r e a l i z a r  a u d i to r ía s  en 
f á b r i c a  y en obra,  d i c t a r  cursos de c a p a c i t a c ió n ,  
e t c .
Con la D irecc ión  de la Energ ía  de la P r o v in c ia  de 
Buenos A ire s  (DEBA) con el o b je to  de e s tu d ia r  y 
r e s o lv e r  los problemas de preparac ión  de super­
f i c i e s ,  a p l i c a c ió n  de p in tu ra s ,  se le c c ió n  de e s ­
quemas de p intado y con tro l  de c a l id a d ,  a u d i to ­
r í a s  en f á b r ic a  y en obra,  en re la c ió n  con la 
obra Centra l  E l é c t r i c a  2 x 310 MW que dicha em-
presa construye  en la l o c a l id a d  de Ing. W h íte ,  
p a r t id o  de Bahía B lanca (ve r  pág. 275, f i g .  2)
Continuó v ig en te  el convenio  con la  f irma Indus­
t r i a s  M e ta lú rg ica s  Pescarmona S .A .  ( IMPSA) ,  
concretado para determinar c a r a c t e r í s t i c a s  f í ­
s i c a s ,  químicas y te cno ló g ica s  de p in tu ra s  y 
recubr im ientos  p ro tec to res  y r e a l i z a r  a c t i v i d a ­
des complementarias en r e la c ió n  con e s te  tema.
1A.3 Con otxoí> oKga.n¿6mo¿ nacZonaZeA:
Continuó v ig en te  el convenio ce leb rado  oportuna­
mente con el INIDEP ( i n s t i t u t o  Nacional de In ­
v e s t ig a c ió n  y D e s a r ro l lo  Pesquero ) ,  dest inado 
a p e rm i t i r  e s tud ios  en forma conjunta sobre in ­
c ru s ta c io nes  b io ló g ic a s  y su con t ro l  por medio 
de tó x ico s .
Se f irmó un convenio en t re  el CONICET y el SENID 
( S e r v i c io  Naval de In v e s t ig a c ió n  y D e s a r r o l lo ) ,  
en el cual p a r t i c ip a  el  CIDEPINT, para c o n t i ­
nuar con el programa ECOMAR (E s tu d io  de Corro ­
sión M a r ina ) ,  en forma conjunta con INIFTA,
CNEA y CITEFA (ve r  pág. 263, f i g .  1 ) .  Actuó co ­
mo coord inador el Dr. Rasc io .
Se f irmó un convenio en t re  la CIC y la Comisión 
Nacional de Energ ía  Atómica, del cual p a r t i c i ­
pan en forma conjunta CIDEPINT e IN IFTA, para 
el e s tud io  del problema de la co r ros ión  de r e ­
p o s i t o r io s  para almacenamiento de m a te r ia le s  
r a d i a c t i v o s  a gran profundi dad. Los Dres. A rv ía  
y Rascio  actúan como responsables del P lan  de 
Traba jo  n°1 que corresponde a un e s tud io  de 
p r e f a c t i b i l i d a d  sobre el c i t a d o  tema.
15. ACCIONES DE ASESORAMIENTO Y SERVICIOS TECNICOS
15.1 Con L¡YUv&U>¿dad&6:
No se rea 1 i za ron .
15.2 Con EmpAe¿a¿ :
Durante 1983 se r e a l iz a ro n  e s tud ios  y asesoramien- 
tos para 57 empresas:
ALFA E lec trom ecán ica  
ARCOMETAL
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A s t i l l e r o s  Co r r ien tes  
A s t i l l e r o s  Domecq Gareía S.A .
BARLAIN S .A .
CARDECO S . A . I cC.
C a t to r in i  Hnos.




COMETARSA S . A . I . C .
Córdoba Compresores S.A.
Dante S ic a  
Davy Me Kee S .A .
De Mayo y Lonardi 
EMAPI S .A .
Enr i que Al fa ro  
ETERNIT Argent ina S .A .
FANA Química 
FLAMIA S.A.
FOSFAMET S .A .
GYRSA
HINGAS S .C .A .
In d u s t r ia s  M e ta lú rg icas  Pescarmona S.A .  (IMPSA) 
In d u s t r ia s  Químicas del P la ta  S.A .
INTECVA Sudamericana S .A .L .
LIGANTEX S .R . L .
LUMITRON S . A . I . C .
LUSOL S.A .
MAPU-KO S .R . L .
Mart in  Daniel S .A.
M e l1or Goodw i n 
MULTIMODAL S.A .
NAIDENOV y C ía .
NEYRPIC S .A .
NITARGEN S.A .
ORMAS S .A .
OSHI S .A.
Prat i-Vázquez Ig l e s i a s  S.A.
Pérez y P a r a d e l1 S.A .
PIMOBUS INTAL S .R . L .
P ropu lsora  S id e rú rg ic a  S .A .






SHELL C .A .P .S .A .








15.3 Con OxganAJ>mo& de. ¿ a  VKooinoJjx de. Bue.no¿ k ¡Jie ¿ '
D irecc ión  de la  Energ ía  (DEBA)
D irecc ión  de Obras S a n i t a r i a s  (DOSBA).
Juzgado de Pr imera In s ta n c ia  n °  16.
Poder Jud i c i a l .
S e r v i c i o  P e n i t e n c i a r i o .
15.^ Con OtiganíAmoA NacZonaleA y EmpA.e¿cu> deZ E stado :
Consejo Federal de In ve rs io n es .
Fáb r ica  M i l i t a r  San F ran c is co ,  Córdoba.
Gas del Estado.
S e r v i c i o s  E l é c t r i c o s  del Gran Buenos A i r e s .
S e r v i c i o  Naval de In v e s t ig a c ió n  y D e s a r ro l lo  
(Armada A rg e n t in a ) .
15.5 kkej>oK.cmi.e.n£oi> ÁmponJjOLwteA:
15.5.1 Es tud io  y s e le c c ió n  de un t ra tam ien to  para la
l impieza de tubos de ca lde ra  a a l t a  p res ión  
(para DEBA). Se e s tud ió  la a p l i c a c i ó n  de d i ­
f e re n tes  s istemas de l impieza y para e l e g i r  
el más adecuado se determinaron las  v e l o c i ­
dades de co r ro s ió n  del acero  de los tubos en 
d i s t i n t a s  so lu c io nes ,  empleando una té cn ica  
e le c t ro qu ím ica  diseñada en el l a b o r a to r io ;  
los resu l tados  obtenidos se compararon con 
los del ensayo t r a d i c io n a l  de pérdida de pe­
so. Se s imularon en todos los casos co nd i ­
c iones de l a b o ra to r io  semejantes a las  que 
se tendrán en la p r á c t i c a  durante la l im p ie ­
za de las c a ld e r a s .
15.5.2 Determinacion del grado de co r ro s ió n  de armadu­
ras del puente f e r r o v i a r i o  sobre el camino 
del Buen Ayre (F .C .  G r a l .  B e lg ra n o ) .  En e s te  
caso se r e a l i z ó  en primer término una inspec ­
c ión  de la obra a f i n  de observar  las  armadu­
ras d e scu b ie r ta s ,  para determinar el  grado de 
avance y la in tens idad  del proceso de c o r r o ­
s ión .  Se d e s a r ro l l a ro n  es tud ios  en e l  l a b o ra ­
t o r io  (agua y suelo de con tac to ,  a i r e ,  e t c . )  
para d e te c ta r  ot ras pos ib 1 es fuentes  de a g r e s i ­
v idad para el hormigón. A p a r t i r  de los r e s u l ­
tados obtenidos en las  ex p e r ie n c ia s  e fec tuadas ,
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se s u g i r ie ro n  las d i f e r e n te s  formas de preve ­
n i r  el avance del proceso de co rros ión  e x i s ­
tente  .
15.5.3 Determinación de las causas de co rros ión  en c a l ­
deras para c a le f a c c ió n  en e d i f i c i o s  urbanos 
(Hotel Corregidor-La P l a t a ) .  Se r e a l i z ó  es te  
e s tud io  a s o l i c i t u d  d e l  u sua r io .  En gene­
r a l ,  e s te  t ipo  de problemas ocurre  por mala 
e le c c ió n  de los m a te r ia le s  a emplear, in s t a ­
lac ió n  defectuosa o el empleo de aguas de carac  
t e r í s t i c a s  inadecuadas. Es te ú lt imo parec ió  ser 
el aspecto fundamental a c o n s id e ra r ,  ind icán ­
dose el t ra tam ien to  a a p l i c a r  a las aguas que 
se empleaban.
15.5.^ E labo rac ión  de p in tu ras  en e sca la  de P lan ta  P i ­
lo to  (D i re cc ió n  de Casco de la Armada A rg e n t i ­
na) . Se formularon y prepararon p in tu ras  t ipo  
a emplear en e 1 p intado de un d e s t ru c to r  (ARA Hér­
c u l e s ) y de un subma r ¡ no (ARA Sal ta )  . Son de t ipo  
a n t i c o r r o s i v o ,  in termedias ,  an t i  inc rus tan tes  
para carena y para l ínea  de f l o t a c i ó n ,  y una 
p in tu ra  de su p e re s t ru c tu ra ,  ésta  ú lt ima para 
el submarino c i t a d o .  El comportamiento de esas 
formulac iones será ob je to  de seguimiento por 
parte  de ihves t igadores  del CIDEPINT y perso­
nal de la Armada, a f in  de v e r i f i c a r  r e s u l t a ­
dos y en base a e l l o  determinar fu turos  c u r ­
sos de acc ió n .
15.5.5 E s p e c i f i c a c ió n  general de p in tu ra s .  Para la D i ­
recc ión  de la Energ ía  de la P e ía ,  de Buenos 
A i r e s .  Se confecc ionó  una e s p e c i f i c a c ió n  ge­
nera l  sobre el tema, para ser ap l ic ad a  a los 
t raba jos  a r e a l i z a r  en la Centra l  Termoeléc­
t r i c a  de Bahía B lanca .  Se redactó en un todo 
de acuerdo con los requer im ientos del p l iego  
de base de DEBA y complementándose todos los 
aspectos no mencionados en é l .  La misma se 
compone de k pa r te s :  Considerac iones genera­
les ,  M a te r ia le s  a u t i l i z a r  en el pintado y 
Control de Cal idad de los mismos, A p l i c a c ió n  
de p in tu ras  y Carta de Colores e Inspecc ión .
Se es tab lecen  además los casos e sp e c ia le s  en 
que la e s p e c i f i c a c i ó n  no es a p l i c a b l e ,
15.5.6 E s p e c i f i c a c io n e s  para la preparac ión  de super ­
f i c i e s  y p intado de d ive r sas  e s t ru c tu ra s  de 
la Centra l  T e rm oe léc t r ica  de Bahía B lanca .
Para la D ire cc ión  de la Energ ía  de la P e ía ,  
de Buenos A i r e s .  La misma t ien e  en cuenta los 
casos p a r t i c u l a r e s  de p ro tecc ión  de caños ca ­
misas de p i l o t e s  y tu be r ía s  de acero (parte
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i n t e r i o r  y e x t e r i o r )  expuestas a la a c c ió n  
de la in temperie  e inmersión en agua de mar 
(cont inua o a l t e r n a d a ) .  Se e s p e c i f i c a  el g r a ­
do de p reparac ión  de s u p e r f i c i e  y la rugosi - 
dad a ob tener ,  como a s í  también los p r e t r a ­
tamientos de base y la composición de las 
p in tu ras  a n t ió x id o  de fondo y de te rm inac ión .  
Se f i j a n  los espesores de p e l í c u l a  a a l c a n ­
zar por mano y en la t o t a l id a d  del esquema.
Se e s tab lecen  en todos los casos las  co n d i ­
c iones de aprobación y recepción  de p in tu ­
ras y las  cond ic iones  complementarias que f a ­
c i l i t e n  el uso de esta  norma.
15.5.7 Informe té c n ico  sobre el estado de dos c a ja s
para condensadores y e s p e c i f i c a c i ó n  de r e p in ­
tado. Para la D ire c c ió n  de la Energ ía  de la 
P e ía ,  de Buenos A i r e s .  Se r e a l i z ó  el con t ro l  
de espesor de la p e l í c u l a  seca,  las  c o n d ic io ­
nes de adhesión por la té cn ica  al co r te  y los 
de fec tos  su f r id o s  por el t r an sp o r te  de las  
ca ja s  hasta el lugar de emplazamiento de las 
m ismas(Centra1 T e rm o e lé c t r ica  de Bahía B la n ­
c a ) .  Se recomendó la l impieza mecánica de la 
p in tu ra  mal adher ida y óxidos y la l impieza 
del polvo con a i r e  a a l t a  p re s ió n .  Se aconse­
jó  completar el esquema epoxibituminoso con 
el número de manos y espesor a a l c a n z a r ,  el 
tiempo de secado e n t re  manos y el método de 
a p l i c a c i ó n .  Se e fe c tuó  además el con tro l  de 
la p in tu ra  empleada.
15.5.8 E s p e c í f i  cae ión de p intado para c i e lo r r a s o  de
hormigón en sa la  de máquinas. Para Roggio- 
Maronesse-Facro S .A . Considerando el estado 
de la s u p e r f i c i e  de base en cuanto a d e fe c ­
tos ,  g r i e t a s  y par tes  f l o j a s  y la n e c e s i ­
dad de e l im in a r  polvo y grasas ,  se e s p e c i ­
f i c a ro n  las c a r a c t e r í s t i c a s  de m a s i l l a  se- 
l l a g r i e t a s ,  de la imprimación y de la p in tu ­
ra ant icondensante  a a p l i c a r  como te rm ina ­
c ió n .  Se inc luyeron  las cond ic iones  de e s ­
pesor de p e l í c u l a  mínimo y se aconse jó  el 
método de a p l i c a c i ó n  más adecuado. Se r e a l i ­
zó además el con tro l  de los productos a em­
p le a r .
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III. R E N D I C I O N G E N E R A L  DE C U E N T A S
16. CUENTA DE INGRESOS
16.1 Sub*¿cU.o* n a c lb ld o * deZ C0N1CET:
- Para func ionam iento .........................................  $a 180.200
- Para equ ipam iento .............................................. $a 88.000
16.2 S u b s id io *  nacÁ.btdo* d<¿ l a  CIC:
- Para func ionam ien to .........................................  $a 128.000
- Para equ ipam ien to .............................................  $a ---
16.3 S u b *ld to *  kq.cjlbtdo* d<¿ o V ia* gu an te *:
- SENID, Programa EC0MAR................................... $a 27.000
- SUBCYT, re fuerzo  Programa EC0MAR.............  $a 10.000
- C0NICET, Cuota C0IPM.......................................  $a 2.200
- Armada A rgen t ina ,  e s tu d io  de p i n t u r a s . .  $a 16.000
- SENID, P reparac ión  Manual EC0MAR.............  $a 7-000
16.4 QVio* apunta* :
- C0NICET, equipamiento ( a d q u is ic io n es  por 
l i c i t a c i ó n ) ;  operac iones concretadas por
U$S 13.000............................................................. $a 325.000
- C0NICET, aporte  correspond ien te  a perso ­
nal de Carre ra  del In ves t ig ad o r  y de A-
poyo.........................................................................  $a 1.349.756
- CIC, aporte  co rrespond ien te  a personal
de P la n ta  Permanente, Ca rre ra  del In ves ­
t ig ado r  y Personal de Apoyo........................  $a 1.141.76**
- CIC, pago de f a c tu ra s  de e l e c t r i c i d a d ,  
te lé fonos  y gas, a s f  como co n t ra ta c ió n
de s e r v i c io s  de v i g i l a n c i a  y l im p ie z a . .  $a 293.992
- Recursos propios ( a seso ram ien tos , p e r i ­
t a j e s ,  e t c . ,  C. de Terceros C I C ) ........... $a 173-517
TOTAL DE INGRESOS...  $a 3.742.429
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Los va lo re s  consignados como recursos propios corresponden 
al 70 % de los Ingresos t o t a l e s ,  habiendo re ten ido  la CIC durante 
1983 un 30 es to  ú lt imo se des t inó  a d iv e r sa s  obras en los Cen­
tros  del s istema.
17. CUENTA DE EGRESOS
(en $a)
CIC CONICET OTROS TOTALES
P e r s o n a l ...................... 1 .141 .764 1. 349.756 23.000 2 . 514.520
Equipo permanente.. -- 413.000 25.000 438.000
M a te r ia l  de consumo 51.000 72.200 70.000 193.200
Gastos de v i a j e . . . . 13.000 18.000 23.000 54.000
Otros g a s to s ............. 332.992 54.000 50.000 436.992
Cons t rucc i ones .........
tu
25.000 36.000 44.717 105.717
TOTAL DE EGRESOS.. .  1 . 563.756 1.942.956 235.717 3.742.429
P o r c e n tu a le s ............. 41,8 % 51,9 % 6,3  % 100,0 %
Nota.- La D irecc ión  agradece a los Responsables de Area la c o l a ­
boración prestada para la preparac ión  de e s ta  Memoria, y en pa r ­
t i c u l a r  a la  Dra. B e a t r i z  G. P ión ,  Ing. Qufm. Juan J .  Caprari  y 
B i b 1io te c a r i  a María Isabel López B lanco ,  por la  ta rea  de ordena­
miento de la información y r e v i s ió n  de pruebas.
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E¿¿e ajm plaA  ¿e tanminó cíe 
ImpAÁmÍA en ¿a  Empsie¿a Cop¿a¿ 
55 e£ dea 37 cíe j l it io  cíe 7 9 £4
